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1. Problemfelt 
Min antagelse er, at det må være en vanskelig proces for et menneske at integrere en 
fagpersons viden om ens eget indre, at det må være sårbart at åbne sig for den 
socialpædagogiske og psykologiske intervention og at der må forekomme konflikter i 
denne personlige læringsproces. At denne udviklingsproces så finder sted i et spændingsfelt 
mellem magt og autonomi, under institutionelle rammer, ser jeg som en endnu større 
udfordring for den enkelte, idet jeg finder det paradoksalt at skulle lære at være autonom 
ved, i første omgang, at give afkald på sin autonomi.  
 
Nærværende speciales empiri er indsamlet på et krisecenter for voldsramte kvinder, hvilket 
leder mig hen til endnu en antagelse; at kvinder som kommer fra voldelige forhold er mere 
påpasselige overfor at åbne sig for nære relationer. 
 
Det, jeg ønsker at undersøge, er hvordan en bevidstgørelsesproces for en voldsramt kvinde 
på et krisecenter kan se ud, vel vidende at det er en kvalitativ undersøgelse, som ikke siger 
noget generelt om voldsramte kvinder på krisecenter.  
 
1.1 Symbolsk interaktionisme som kritisk optik  
Et faremoment under forhold hvor man besidder en viden, som skal videreformidles til 
andre, er den magt man reelt besidder som rådgiver eller underviser. Man befinder sig i en 
dobbeltrolle i forhold til at skulle tjene kvindens bedste og samtidig have en funktion i 
forhold til samfundet. Desuden må man være opmærksom på balancen mellem det 
fællesskab den ”voldsramte” kvinde kan have gavn af med andre i samme situation og 
samtidig ikke fastholde kvinden i netop denne rolle som ”den voldsramte kvinde”, men se 
ud over den umiddelbare grund til at hun befinder sig på stedet/i terapien og hjælpe hende 
med at genfinde/finde sin identitet som et helt menneske, i den terapeutiske relation. Dvs. 
som selvfølgelighed tage hendes selvbillede seriøst, men søge at se under og omkring for 
alt det hun også er.1  
 
Institutionsteori og symbolsk interaktionisme muliggør en udførelse af institutionelle 
aspekter af enhver klientidentitet. Ved ”institutionalisering”, oversættes de menneskelige 
                                                 
1 Järvinen & Mik-Meyer, 2003 
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problemer til ”systemsprog”, som kan læses i de fastlagte forståelsesrammer. Klienten 
tilpasses kategorier som modsvarer de handlingsmodeller som velfærdsinstitutionen råder 
over. I det sociale arbejde skabes og påvirkes problemidentiteter via praksisformer. 
Stederne er ikke moralsk neutrale. Klientens livsførelse er ikke i overensstemmelse med de 
fremherskende normer i samfundet, så formålet bliver at vurdere, påvirke og forandre 
indstilling, handlemønstre, holdninger og færdigheder. Vel at mærke, forandringer som 
passer sammen med de sociale arbejdes målsætninger. Institutionelle identiteter er 
nødvendige for at kunne gennemføre institutionelt arbejde. Der er tale om et magtforhold, 
idet socialarbejderen socialiserer klienten til de ”rigtige” forventninger, afspejlet i 
institutionens prioriteringer. En klient er således en samling af karakteristika som gør hende 
berettiget til institutionens foranstaltninger og hendes problemer bliver ikke blot defineret, 
men også produceret i overensstemmelse med institutionens kategorier.2 
 
At socialarbejderen skulle kunne møde ”det hele menneske” og arbejde med klienten uden 
forudfattede meninger, uden specifikke problemforståelser, uden specifikke idéer om, hvad 
der er bedst for klienten, er en illusion ud fra et symbolsk interaktionistisk perspektiv3, idet 
al socialt arbejde bygger på institutionaliserede praksisformer og problemstillinger og disse 
kan ikke undgå at ændre eller betinge det, som det har til hensigt at afdække. 
Den magtforskydning i interaktionen mellem socialarbejder og klient, vil ofte være 
indlejret i institutionens selvforståelse og derved ”usynlig” for især personalet. 
Socialarbejderen vil have svært ved at se hvordan de sociale relationer, som de indgår i, 
skabes og udvikles i en institutionel proces, der ”begynder og får fart på et andet sted”.4 
 
Der er flere paradokser ved det ”institutionelle” arbejde; for det første en konflikt mellem 
”helhedssyn” og individ fokusering i det sociale arbejde, dernæst at socialt arbejde både er 
hjælpende og støttende men samtidig diagnosticerende og kontrollerende. Socialt arbejde 
skal tilbyde ensartet behandling og samtidig tage højde for det enkelte individs unikke 
situation, dvs. ”møde mennesket der hvor det er”.5 
 
                                                 
2 Järvinen og Mik-Meyer, 2003 
3 Symbolsk interaktionisme har hovedsageligt sit udspring i den amerikanske pragmatisme, som en 
handlingsteori hvor erkendelse går gennem en symbolsk formidlet proces. 
4 Järvinen og Mik-Meyer i ” At skabe en klient” 
5 Järvinen og Mik-Meyer i ”At skabe en klient” 
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Den magt, der udøves i det sociale arbejde, får sin logiske begrundelse fra en målsætning 
om at frisætte klienten. Men hvilken frihed skal klienten da praktisere, kunne man spørge. 
Klienten eksisterer ikke som en fast størrelse, men skabes aktivt af det sociale arbejde. Det 
sociale arbejde er beskrivende og kategoriserende magtudøvelse.6 Der eksisterer et 
gensidigt forhold mellem viden og magt i styringsstrategier, som søger at skabe bestemte 
”subjekter” dvs. individer der besidder en bestemt selvforståelse. Socialt arbejde kan 
betragtes som en styringsstrategi, der opfatter frihed og autonomi som på én gang en forud 
given realitet og som noget der skal fremelskes. Målsætningen er at fjerne de barrierer der 
forhindrer klienten i at realisere sig selv som et frit, myndigt og kompetent 
samfundsmedlem. Den magt, der udøves i socialt arbejde, er ikke nødvendigvis i 
fundmental modsætning til menneskets identitet eller subjektivitet, men man søger at 
konstituere bestemte former for subjektivitet.7 
 
De principper, der gælder for at intervenere eller udøve magt i socialt arbejde, er hjælp til 
selvhjælp; dvs. at udøve en magt der optimerer klientens magt over for sig selv. Der er et 
dilemma mellem at respektere det selvforvaltende individ og intervenere for at skabe 
forandringer på det samme individ. At realisere sig selv bliver et uafviseligt krav, som den 
enkelte skylder sig selv og samfundet. Og det kan være nødvendigt med tvang for at 
igangsætte selvrealiseringen.8 
 
Socialarbejderens opgave er at bringe klienten i kontakt med hendes iboende kerne, selv 
når klienten afviser socialt arbejde bør denne fortsætte med at bearbejde klienten, idet det 
ikke er ”klientens” egentlige jeg som taler. Alle mennesker er grundlæggende motiverede, 
men den positive kerne kan være blokeret af destruktive kræfter, hvorfor det er 
socialarbejderens opgave at hjælpe klienten med at afdække kernen, idet de ikke selv kan 
bede om hjælp eller tage imod. De kan forsvare sig igennem ”kontakt-rebus”, dvs. 
indirekte, hjælpsøgende kontaktforsøg og de vil afvise socialarbejderen, men det er et 
udtryk for et angst og mistroisk menneskes ønske om hjælp. Klientens adfærd er ikke et 
resultat af et valg truffet i fuld frihed og på baggrund af fuld indsigt i alternative 
                                                 
6 Villadsen er inspireret af Foucault og Governmentality 
7 Villadsen kap.8 i ”At skabe en klient” 
8 Villadsen kap.8 i ”At skabe en klient” 
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valgmuligheder, hvorfor socialarbejderen må starte med at lave en ensidig kontrakt, som 
senere kan blive til en gensidig kontrakt.9  
 
Den respektfulde dialog kunne være en mulig løsning på dilemmaet mellem 
ansvarsprincippet og omsorgsprincippet og det er vigtigt at afgrænse forandringsarbejdet til 
isolerede aspekter ved klienten, sådan at hun mødes som autonomt, suverænt individ. 
Derved lades en kerne af individuel autonomi uberørt og muligheden for det frie 
selvstændige valg bibeholdes. Man kan således godt korrigere enkelte aspekter ved 
klienten, samtidig med at man fastholder hendes status som selvansvarligt og suverænt 
individ hvis grænser ikke må overskrides. Grundet manglende viden kan klienten træffe 
forkerte valg. Spørgsmålet er hvornår vi kan tale om et identitetsbærende subjekt der 
træffer bevidste valg. Og grænsen mellem afklaring og magtudøvelse er hårfin, men 
gennem en personlig afklaring kan klienten træffe selvstændige valg. Klienten skal 
informeres om magtforholdet, rettigheder og klagemuligheder.10 
 
Udviklingsorientering er grundlæggende målsætning for alle klientkategorier, hvilket vil 
sige en udvikling hen imod større bevidsthed i overensstemmelse med de gældende normer 
i samfundet. Og hvis en stor udvikling ikke er mulig, hjælp til at tillære kompetencer som 
eksisterer i deres subkultur.11  
 
1.2 Intervention som ramme for specialet 
Ud fra et Eksistentielpsykologisk perspektiv er intervention en måde at hjælpe og stimulere 
i et åbent gensidigt samarbejde uden skjulte dagsordner. Det er mennesker som møder 
mennesker i en ligeværdig relation. Det er væsentligt ikke at fokusere på problemet, men se 
det enkelte menneske som bærer af enestående muligheder og samarbejdet som en proces. 
Det er den måde personen selv oplever det på, der er fokus for denne persons liv og 
valgmuligheder. Iflg. Eksistenspsykologien ønsker man som menneske dybest set at leve sit 
liv fuldt ud og begrebet modstand eksisterer ikke. Så snart personen får mulighed for at 
gøre noget anderledes gør han det. Men mødet med krav og forhindringer kan umuliggøre 
dette ønske. Tegn på tøven vil være udslag af manglende viden om hvad nyt der kan gøres, 
                                                 
9 Revsted kap.8 i ”At skabe en klient” 
10 Carstens kap.8 i ”At skabe en klient” 
11 Villadsen i ”At skabe en klient” 
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hvilke muligheder der er. Det vigtige for den eksistentielle hjælper er at få øje på det der er 
og acceptere og respektere dette. Interventionen kan ses som et springbræt til noget nyt, en 
ny begyndelse. 12 
Set med kritisk teoretiske briller, handler intervention om at afdække problemer og 
handlemuligheder og grunde til at handle som vedkommende gør. Det handler om et 
samarbejde om at udforske problemer og muligheder for at realisere nye muligheder, at 
forandre og forbedre. Interventionen er også meget samfundsorienteret.13 
 
1.3 Problemformulering 
Ovenstående overvejelser og refleksioner munder ud i følgende problemformulering, som 
indeholder intervention som overordnet ramme og det symbolsk interaktionistiske som et 
kritisk perspektiv på metode, teorier og undersøgelse:  
 
Hvilke lærings- og udviklingsmuligheder kan der være i spændingsfeltet mellem magt 
og autonomi for voldsramte kvinder på krisecenter? 
 
1.4 Afgrænsning 
Nærværende speciale holder sig indenfor rammerne af fagene ”Pædagogik og 
Uddannelsesstudier” og ”Psykologi”. Der kan være grænseområder som vil blive berørt, 
eksempelvis kan jeg ikke se bort fra det filosofiske aspekt ved min gennemgang af 
videnskabsteorierne som danner baggrund for de valgte teorier. Der vil ligeledes i min 
beskrivelse af f.eks. læringsrum være en hårfin grænse til beslægtede fag, såsom sociologi.  
 
Jeg har valgt udelukkende at beskæftige mig med kvinder, vel vidende at mænd i stigende 
grad også kategoriseres som ”voldsramte”. Jeg har valgt ikke at gå nærmere ind i de mulige 
kønsspecifikke forskelle og årsager til vold i parforhold og det er kun kvinder som har 
været udsat for vold i deres parforhold, jeg beskæftiger mig med i specialet. Volden som 
fænomen kommer jeg ikke nærmere ind på, idet dette er et vilkår jeg har med i mine 
overvejelser, men ikke et egentligt tema som jeg behandler i undersøgelsen.  
 
                                                 
12 Bro m.fl 
13 Bro m.fl. 
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Desuden har jeg kun haft kontakt med kvinder på krisecenter, vel vidende at nogle kvinder 
lever med volden uden at søge hjælp. Og jeg har ikke kontaktet de kvinder jeg har 
observeret efterfølgende for at se om de flyttede hjem til deres (voldelige) mand igen. 
Grundet mit valg af metode, som er kvalitativ, har jeg kun observeret og interviewet på ét 
krisecenter. 
 
Når jeg taler om intervention, beskæftiger jeg mig udelukkende med socialpædagogisk og 
psykologisk intervention, velvidende at der forekommer mange former for intervention 
for min målgruppe. De vil fremefter blive refereret til som social og psykologisk 
intervention.  Der forekommer ligeledes intervention inden for andre fagområder, men det 
vil jeg ikke komme nærmere ind på, da det ligger uden for dette speciales rammer. 
 
Jeg er opmærksom på etnicitets betydning og den interkulturelle dimension. At den ene af 
de interviewede kvinder har en anden baggrund end dansk, bliver i undersøgelsen taget i 
betragtning, men jeg foretager ikke en selvstændigt kulturel undersøgelse.14 
 
Selvom det oftest er kvinder der befinder sig som ofre og deres mænd som udøvere af 
volden, kan man ikke generalisere og sige at det er en kønsspecifikt problemstilling. Der 
findes også mænd der bliver udsat for vold af deres samlevere, omend det er et overset 
problem. Men som tidligere omtalt, kan meget tyde på at de traditionelle kønsroller ofte er 
meget tydelige i ”voldelige forhold”, hvor kvinden er ekstremt feminin og manden ekstremt 
maskulin. Hvorledes det forholder sig i parforhold hvor kvinden er den der udøver volden, 
har jeg valgt ikke at gå nærmere ind på i dette speciale.15 
 
1.5 Genstandsfelt 
Den empiriske undersøgelse er udført på et krisecenter i provinsen, med observation og 
interview som metodiske redskaber, under gruppemøder med henblik på at studere 
interaktionen, og under individuelle samtaler mellem pædagog og kvinde, samt mellem 
børnemedarbeder og kvinde. En nærmere beskrivelse af genstandsfeltet følger i Kap.3. 
                                                 
14 For videre læsning inden for den ”interkulturelle dimension”; Etniske minoritetskvinder får også bank; 
www.menneskeret.palermo.magenta-aps.dk/tema/CEDAN/etniskvold/ 
15 For videre læsning inden for emnet ”voldsramte mænd”; Vold mod mænd i Danmark-omfang og karakter 
2008; www.si-folkesundhed.dk/upload/vold_mod_m%C3%A6nd-april.pdf 
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1.5 Specialets opbygning 
I dette afsnit følger en beskrivelse af den valgte opbygning af specialet.  
Kapitel 1 indeholder problemfelt, problemformulering samt en oversigt over specialet. I 
kapitel 2 gennemgår jeg mine metodiske overvejelser samt præciserer den valgte metode. I 
kapitel 3 gives en beskrivelse af mit genstandsfelt; et krisecenter i Danmark, samt en 
kontekstuel redegørelse, hvilket indbefatter en psykodynamisk vinkling.  
Det 4.kapitel består af en metateoretisk placering af de valgte teorier. Og i Kap.5 
præsenteres mine valgte teorier; først eksistentiel psykologi, så psykodynamisk teori, 
herunder objektrelationsteoretikeren Winnicott og til sidst Kritisk Teori; først Negts, 
dernæst Honneths nyere kritiske teori. I Kap.6 vil de valgte teorier blive brugt som 
analyseværktøjer til bearbejdning af empirien. Kap.7 er et diskussionsafsnit, hvor 
resultaterne af min analyse vil blive diskuteret og i kap.8 vil der blive konkluderet og i 
kap.9 refleksion over fremgangsmåde. I kap. 10 har jeg en perspektivering, kap. 11 er et 
engelsk resume (english summary) og dernæst i kap.12 litteraturliste. Til sidst følger mine 
bilag. 
 
1.6 Begrundelse for valg af perspektiv samt teorier 
Udgangspunktet for min undren, var hvad der sker indeni en person som lader sig påvirke 
af en autoritet, en som fralægger sig sin autonomi. Under mine observationer på 
krisecenteret blev det mere tydeligt, dette spændingsfelt mellem magten og autonomien, 
som kvinderne befinder sig i. Derfor finder jeg det centralt at anlægge dette overordnede 
perspektiv på specialet. 
 
Jeg har et symbolsk interaktionistisk perspektiv på institutioner og institutionalisering. Jeg 
er inspireret af Margretha Järvinen, Nanna Mik-Meyer og Kasper Villadsen og har brugt 
dem til at få indkredset begrebet om det ”institutionelle”. Specialets overordnede 
metodologi er inspireret af symbolsk interaktionisme og fænomenologi. For at forklare de 
etiske dilemmaer, man som undersøger står i og for at blive rustet til de mere uformelle 
udfordringer ved at skulle foretage en undersøgelse på et krisecenter, har jeg valgt at 
inddrage Jette Fog. 
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For at få en indgående viden om genstandsfeltet; ”voldsramte kvinder på krisecenter”, har 
jeg valgt at bruge Else Christensen, som gennem mange år har forsket i emnet og Marianne 
Peterstrand-Nilsson som ligeledes har foretaget undersøgelser inden for emnet. Disse 
forfattere har foruden en praktisk viden om feltet, en psykodynamisk forståelse. Per Isdal 
har jeg medtaget grundet mit undersøgelsessteds reference til ham. Han forsker i emnet 
vold og arbejder med behandling af voldelige mænd. 
 
For at beskrive rammerne for mit speciale; hvilket er intervention på et krisecenter, har jeg 
valgt den psykodynamiske definition på kriseintervetion16; socialpædagogisk og 
psykologisk intervention, idet de dækker det daglige arbejde som pædagogerne udfører 
med kvinderne.  De vil efterfølgende blive refereret til som social og psykologisk 
intervention. Den sociale intervention foregår ved hjælp med tilrettelæggelse af kvindernes 
hverdag, i form af praktiske tiltag. Den psykiske intervention viser sig ved indgriben i 
kvindernes personlighed, deres måde at forholde sig til sig selv på. Dette bliver ofte i bøger 
om emnet refereret til som ”den indre og ydre hjælp”. 
 
Da ”krise” er en mulighed for udvikling, og i dette tilfælde en nødvendighed, finder jeg det 
naturligt at se på grundlæggende temaer i livet ud fra eksistentiel psykologi. Disse kvinder 
er ”ramt på eksistensen”, da det ikke blot er en enkelt episode som føles traumatisk, men 
hele deres livsgrundlag der smuldrer; i og med at deres basale tillid er sat på en hård prøve, 
de har aktiveret angst og bliver konfronteret med ”alenehed”. Desuden har kvinderne taget 
en tung beslutning; at flytte fra manden, hvilket utvivlsomt har involveret tanker om døden, 
da de har været udsat for fysiske overgreb.   
Det kan selvfølgelig diskuteres om det er en eksistentiel krise i traditionel forstand, men jeg 
mener, grundet det at kvinderne bliver prøvet på nogle af deres allermest fundamentale 
forhold i livet, at kunne betragte det som sådan. Mere traditionelt, ud fra psykodynamisk 
teori, kunne man betragte dette som en traumatisk krise.17 
 
                                                 
16 Begrebet er hentet fra; ”Den nødvendige smerte”, Davidsen- Nielsen & Leick 
17 En traumatisk krise opstår pga. en pludselig hændelse, mens en eksistentiel krise er baseret på ens 
livsgrundlag. 
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For at kunne analysere de dybereliggende tematikker i personligheden hos en kvinde på 
krisecenter, fandt jeg det væsentligt at bruge den eksistentielle psykologis perspektiv, som 
netop omhandler menneskets bevidsthedsrejse mod at leve autentisk.  
Det, jeg vil bruge eksistenspsykologien til, er at analysere de dybereliggende dilemmaer 
som man kommer i berøring med under en krise. Den kan være med til at belyse dilemmaet 
omkring at skulle blive autonom, eller autentisk, i et magtforhold hvor man har fravalgt sin 
autonomi.  
Inden for det eksistentiel- psykologiske område har jeg valgt Emmy van Deurzen, på 
baggrund af teoriens grundlæggende forståelse af de eksistentielle tematikker og dilemmaer 
i livet, som kan blive aktuelle ved en krise. Følgende begreber vil blive bearbejdet; 
livsverdenerne, angst, skyld, frihed, at leve autentisk, ensomhed og døden, refleksion, 
ontologisk tryghed samt forsvarsmekanismer. 
 
Og for at kunne analysere de læringsmæssige aspekter ved at være i et fællesskab, her et 
krisecenter, har jeg valgt den kritiske teori, som indbefatter begreber om emancipation, 
hvilket vil sige at blive bevidst om sine egne livsforhold og udvikle sig. Den rådgivning 
kvinderne får på krisecenteret betragter jeg som en form for undervisning, grundlæggende 
baseret på social læring, en læring som er situeret. Denne læring belyses ud fra en 
pædagogisk og læringsmæssig vinkel med den kritisk teoretiske Oskar Negts begreber om 
emancipation. Omdrejningspunktet bliver, hvorvidt grænserne for den situerede læring kan 
overskrides i spændingsfeltet mellem at skulle tilpasse sig og tilhøre en gruppe, i denne 
undersøgelse ”gruppen af voldsramte kvinder på krisecenter”. Og samtidig skulle udvikle 
sig mod nye færdigheder og nye fællesskaber og undgå at komme i samme situation igen. 
For at indkredse dette læringsmæsssige aspekt, har jeg valgt at benytte følgende begreber; 
emancipation, erfaring(er), det eksemplariske princip, læringsmiljø (”learning 
invironment”), transfer samt valorisering.  
 
Efter at have bearbejdet min empiri med mine ovennævnte valgte teoretikere, manglede jeg 
en fyldestgørende forklaring på hvorfor kvinderne vælger at leve med en voldelig mand, og 
de processer som ligger i krænkelse. Jeg er blevet bekendt med Axel Honneth, som 
befinder sig inden for nyere Kritisk Teori, og finder hans begreber om anerkendelse 
særdeles vigtige at inddrage i min analyse. Hans stadier af anerkendelse falder godt i tråd 
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med den eksistentielle psykologis verdener, idet man i begge teorier gennem relationer, til 
andre og til én selv, opbygger en stabil selvfølelse.  
 
Desuden valgte jeg at inddrage psykodynamisk teori, herunder objektrelationsteoretikeren 
Donald W. Winnicott, som bl.a. Honneth refererer til, for at forstå de dybereliggende 
mekanismer i konstruktionen af ”voldelige parforhold”. Og ligeledes de mønstre som er 
medvirkende til at mange kvinder søger tilbage til voldelige mænd, hvilket har inspireret 
mig til at bruge begrebet ”vikarierende Jeg”.18 
 
2. Metode 
2.1 Etiske overvejelser 
Inden jeg gik i gang med min undersøgelse gjorde jeg mig overvejelser om dobbeltheden i 
ønsket om at skabe en fortrolighed med kvinderne, både for at jeg skulle kunne få så ærligt 
og så fyldigt et materiale som muligt og samtidig sikre at jeg ikke forstærkede kvindernes 
mulige utryghed, set i lyset af deres situation. Jeg ser intet etisk uforsvarligt i dette, da jeg 
tydeligt fremlagde mine intentioner med undersøgelsen for kvinderne og ligeledes for 
personalet. Jeg forsikrede at min hensigt ikke var en kvalitetsmæssig vurdering af 
personalets metoder, men at jeg derimod havde interesse i at undersøge kvindernes proces 
uden vurderinger.  
 
Min forforståelse19 er med til at præge undersøgelsen i og med at mine holdninger farver 
mine spørgsmål og reaktioner, f.eks. ved at tænke ”stakkels kvinder” eller ”hvorfor fatter 
de det dog ikke”. Under min empiriindsamling, gennemgik jeg processer, som bliver 
beskrevet af Else Christensen20 såsom at finde lighedspunkter mellem kvindernes følelser 
og mit eget liv. Dette giver en øget forståelse og er en nødvendighed.  For kvinderne 
repræsenterede jeg også en del af systemet, ”én der ved bedre”. Jeg gjorde mig umage for 
at blive en del af deres fællesskab, samtidig med at jeg var bevidst om at jeg aldrig ville 
blive et fuldt ud accepteret medlem.21  
 
                                                 
18 ”Vikarierende Jeg” dækker over det at lægge (dele af) Jeg´et over på en anden person, som derved bliver 
bærer af dette, altså bliver vikarierende.   
19De perceptionsmatricer man sanser og fortolker verden igennem iflg. Gadamer 
20 Hun har gennem mange år arbejdet som forsker på området. 
21 Else Christensen, Jette Fog 
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Der er visse etiske retningslinjer for god forskningsskik, såsom at undersøgelsen skal 
foretages under hensyntagen såvel til de personer og befolkningsgrupper, som er genstand 
for forskning som til andre grupper, der kan blive berørt af forskningsarbejdet og dets 
resultater. Forskeren må undgå at volde unødigt besvær og ulempe eller unødigt krænke 
andres privatliv og har desuden ansvaret for, at oplysninger indsamlet eller stillet til 
rådighed for forskning ikke kommer til uvedkommendes kendskab i en form, som muliggør 
identificering af personer, der er genstand for eller har bidraget med oplysninger til 
forskningsarbejdet.  
Man skal indhente samtykke fra dem, som personligt inddrages i forskningen. De 
pågældende skal oplyses om, at deltagelse er frivillig. Og man skal gøre sine 
forskningsresultater tilgængelige for offentligheden samt at fremlægge dem i 
overensstemmelse med almindelige videnskabelige principper og undgå fortegnede eller 
ufuldstændige fremstillinger.22  
 
2.2 Empiriindsamlingsmetode 
Min undersøgelsesmetode er kvalitativ og abduktionistisk, idet jeg har taget udgangspunkt i 
empirien og derefter søgt at identificere det som ligger bag det jeg har observeret. Jeg har 
benyttet mig af observation og interview, som er en del af en sammenhængende metode, 
inspireret af det symbolsk interaktionistiske perspektiv.  
 
2.2.1 Deltagende observation 
Metoden deltagende observation indebærer at man bliver nødt til at være aktiv i det miljø, 
som skal undersøges. Kun ved at være blandt de undersøgte mennesker, er det muligt at få 
adgang til disse menneskers kultur. Når det sker i et miljø fjernt fra ens eget, kan man få 
øje på fælles holdninger, når man systematisk bruger tid på at få hold på dem. 
 
Denne metode befinder sig indenfor fænomenologien, som står i modsætning til den 
traditionelle positivisme og det gælder om at forstå menneskers handlinger og adfærd ud 
fra deres eget subjektive perspektiv. Den enkelte bliver styret af sine motiver, tanker og 
følelser, hvorfor det er vigtigt at nå ind til denne verden. 
 
                                                 
22 Fog, 2004 
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Observationsstudier er en måde at få viden om nonverbal adfærd. Metoden kan udføres på 
mange måder, f.eks. ustruktureret eller struktureret, hvor begge fremgangsmåder rejser 
hver sine muligheder og problemer. Det er vigtigt at få fat på common-sense viden, som er 
det alle ved i den undersøgte gruppe, men som de ikke nødvendigvis er bevidste om, men 
det kan være en udfordring, når man selv bliver påvirket af feltet og omvendt.23 
 
Alle mine observationer er ustrukturerede, uformelle og delvist deltagende, for at sikre at 
kvinderne følte sig sikre og trygge nok til at fortælle om deres liv og problemer og for at 
jeg ikke skulle forstyrre for meget i deres individuelle processer. Jeg observerede 
hovedsagligt på selverkendelser, samspil med de andre kvinder, pædagogernes reaktioner 
og måder at gribe ind, samt kvindernes måde at håndtere dette på, samt på 
kommunikationen generelt. Desuden var jeg opmærksom på om jeg kunne registrere en 
ændring i kvindens selvopfattelse og væremåde. 
 
Under min sidste observation, valgte jeg at koncentrere mig om de kvinder jeg hidtil havde 
fulgt. Jeg var dog opmærksom på hele gruppens dynamik og proces, men valgte ikke at 
fokusere på de nytilflyttedes problematikker af praktiske grunde. 
 
2.2.2 Kvalitative forskningsinterview 
Den sociale virkelighed ser jeg som en symbolsk struktureret virkelighed, en 
betydningsstruktur, som vi har del i, og som vi samtidig modulerer individuelt. Formålet 
med det kvalitative interview er således at afdække, hvordan forskellige mennesker og 
grupper ser verden, hvordan de strukturerer den, hvilken mening og betydning de tilskriver 
ting. Det kvalitative interview skal og kan ikke afgøre, hvor mange der ser verden på en 
given måde, men ligner den kvantitative metode i sine krav om systematik, argumentation, 
efterprøvelighed og troværdighed. Det essentielle er at undersøge meningsproduktionen 
hvori den sociale verden bliver skabt, sociale identiteter og deres selvpræsentation.24 
 
                                                 
23Kristiansen og Krogstrup 
    Järvinen og Mik-Meyer, 2005 
24Järvinen og Mik-Meyer, 2005  
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På baggrund af mine observationer, valgte jeg at interviewe de to kvinder som jeg havde 
fulgt samt deres to kontaktpersoner, som er pædagoger. Disse interviews var strukturerede 
med lukkede spørgsmål. Når der undervejs opstod nye spørgsmål, stillede jeg også dem.  
 
3. Genstandsfeltet 
3.1 Empiriforløb 
Efter grundige overvejelser, påbegyndte jeg min empiriindsamling med at kontakte 
krisecentre på sjælland/i provinsen, via en liste på internettet. Jeg blev rådet til at søge i 
dette geografiske område, frem for hovedstadsområdet, da muligheden for positiv respons 
ville være større, grundet mængden af studerende i hovedstadsområdet. 
 
Følgende sendte jeg brev til krisecentrene på listen, hvori jeg forklarede min 
problemstilling samt at jeg ville kontakte dem efter to-tre uger for at høre om de måtte være 
interesserede. Få dage efter fik jeg enten telefonisk eller skriftlig respons fra hovedparten af 
centrene, som forklarede forskellige grunde til at de ikke havde mulighed for at deltage.  
Efter et par uger begyndte jeg at ringe rundt til de resterende på listen, hvoraf flere måtte 
beklage at de ikke kunne deltage og nogle svarede ikke pr telefon trods flere forsøg. Kun ét 
sted gav en positiv tilbagemelding. 
 
Jeg endte således ud med et sted, som ville deltage i min undersøgelse. Stedet vil 
efterfølgende blive refereret til som ”krisecenteret”. Dette sted havde min henvendelse 
oppe på et personalemøde samt et beboermøde og begge steder gav positivt udfald. 
 
Jeg indledte min undersøgelse med at komme på et beboermøde og præsentere mig selv og 
for at kvinderne havde mulighed for at stille spørgsmål. Derefter var jeg på krisecenteret 
nogle timer et par dage, for at husets beboere kunne blive trygge ved min tilstedeværelse. 
Ved efterfølgende beboermøde gik jeg i gang med mine observationer. 
Udover at observere ved fællesmøderne, var jeg med til mor-barn samtaler mellem en af 
kvinderne og dennes tilknyttede børnemedarbejder, samt individuelle samtaler mellem 
kvinden og hendes kontaktperson. Dette var jeg ved to af kvinderne, tilfældigt udvalgt. 
Dette strakte sig over cirka en måned, hvorefter centeret ikke havde møder og der var 
mange på ferie i sommerperioden, som strakte sig over cirka halvanden måned.  
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Derefter var jeg igen med på et beboermøde, hvor fire af de kvinder jeg tidligere havde 
observeret på var flyttet. Dog var de to kvinder, hvor jeg havde været med som observatør 
på deres samtaler, der stadig. Efterfølgende udførte jeg individuelle interviews med disse to 
kvinder, samt de to pædagoger/terapeuter som havde været med til samtalerne samt 
møderne. Disse interviews optog jeg på bånd. 
 
Alle navne er ændret for at sikre kvinderne og pædagogerne anonymitet. 
 
3.1.1 Beskrivelse af observation ved beboermøde 
Alle sidder omkring et stort ovalt bord i et mødelokale og der bliver drukket kaffe og the. 
Jeg sidder med ved bordet, for at stemningen kan forblive uformel. Jeg lytter og forholder 
mig ellers passivt. 
Mødet varer to timer og undervejs er der er pause på et kvarter. Under denne pause skriver 
jeg mine observationer ned, hvilket jeg ligeledes gør efter mødet. 
 
3.1.2 Beskrivelse af mor-barnsamtale  
Børnemedarbejderen og kvinden og jeg sidder ved et bord. Hvis der er tale om en anden 
etnisk kvinde end dansk, er der ligeledes en tolk tilstede. Kvindens barn/børn leger i 
rummet imens. Der bliver serveret kaffe og the samt saftevand til barnet/børnene. Mødet 
varer mellem en halv og en hel time, afhængig af kvindens behov. Efterfølgende skriver jeg 
mine observationer ned. 
 
3.1.3 Beskrivelse af individuel samtale 
Kvinden og hendes kontaktperson på krisecenteret samt jeg, og en evt. tolk sidder ved et 
bord. Mødet foregår enten i mødelokalet eller mere uformelt i køkkenet afhængig af 
kvindens behov. 
Mødets varighed afhænger ligeledes af kvindens behov. Efterfølgende skriver jeg mine 
observationer ned. 
 
3.2 Voldsramte kvinder 
I dette afsnit vil jeg først beskrive mit genstandsfelt, altså de ”voldsramte kvinder” i en 
kontekstuel psykodynamisk ramme. Dernæst vil jeg beskrive stedets teoretiske 
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udgangspunkt grundet min overbevisning om at dette vil afspejle sig i pædagogernes måde 
at forholde sig til kvinderne på.  
 
3.2.1 Baggrundsviden om voldsramte kvinder 
Herunder vil jeg kort skitsere min målgruppe for undersøgelsen; ”de voldsramte kvinder” 
ud fra to forskere; Marianne Petterstrand-Nilsson og Else Christensen, som har mange års 
erfaring inden for området og desuden forskningsundersøgelser på området. Både 
Peterstrand-Nilsson og Christensen har en psykodynamisk tilgang.25 
 
Jeg valgte først at sætte mig grundigt ind i området, efter jeg havde lavet min 
empiriindsamling og derved er dette afsnit en måde hvorpå jeg sætter kvindernes 
væremåder og reaktioner i perspektiv, såvel kontekstuelt som historisk, vel vidende at de er 
meget andet end ”voldsramte kvinder”. 
 
Selvom Christensens bog er skrevet tilbage i 1984, viser også Peterstrand-Nilssons nogle af 
de samme resultater. Og en nyere forskningsundersøgelse fra Statens Institut for 
Folkesundhed fra 2007 sætter kvindernes liv i et overordnet perspektiv.    
 
Der er i Danmark ca. 45 kvindekrisecentre, som tilbyder rådgivning og ophold til kvinder, 
der har været udsat for vold. 40 af centrene er organiseret under LOKK og rummer knap 
270 pladser til kvinder og 325 til børn. To ud af tre centre er døgnåbne, og der er mulighed 
for telefonisk eller personlig henvendelse. 26 
 
Der er visse ydre fællestræk, hvilket fremgår af forskningsundersøgelsen fra 2007, idet den 
typiske voldsramte kvinde er; mellem 16-29år, er samlevende (dvs. ikke gift), har en lav 
uddannelse og ofte intet arbejde og har børn. Kvinderne rapporter oftere om 
barndomsproblemer, langvarige ægteskabelige problemer, manglende indflydelse på 
jobbet, psykiske problemer samt tidligere selvmordsforsøg.  
Omkring 40 % af de kvinder der i 2006 flyttede på krisecenter var kvinder med anden 
etnisk baggrund en dansk og volden var som oftest begået af en dansk mand, 20 % af 
                                                 
25 Den psykodynamiske teori bliver uddybet i kap.5.2 
26 Minister for Ligestilling, Statens Institut for Folkesundhed, Mænds vold mod kvinder, Omfang, karakter   
og indsats mod vold 2007, www.si-folkesundhed.dk/upload/2717 
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mændene var indvandrere. Den typiske voldsudøver er en yngre mand mellem 16-29år, 
udenfor arbejdsstyrken og med en lavere uddannelse end gennemsnittet af mænd. 90 % af 
kvinderne på krisecentre har været udsat af vold fra deres partner.27  
 
Det der dog er mest slående i mødet med ”voldsramte” kvinder, er at lighederne med 
kvinder som ikke har været udsat for vold, er store, større end man umiddelbart skulle tro. 
Her forstås de indre ligheder, såsom væremåde og fremtræden. Så det vanskeliggør 
tendensen til at betragte disse kvinder som særligt svage eller uselvstændige. 
Ligeledes viser litteraturen28 at de ”voldelige” mænd ikke nødvendigvis virker barske og rå, 
men ligeså godt kan virke harmløse og almindelige. Jeg har i min empiriindsamling ikke 
mødt kvindernes mænd, men kan udelukkende udtale mig om kvinderne selv, og genkender 
overraskelsen i at møde kvinder som er indbydes forskellige og som har fællestræk med 
kvinder der ikke har været udsat for vold af deres partner.  
 
Der er dog tale om visse indre fællesstræk for kvinderne, i det man kan sige at de oftest 
befinder sig i traditionelle kønsroller og det gør sig også gældende for deres mænd, hvilket 
vil sige at de i teorien har større risiko for at komme ind i et voldeligt parforhold. Der 
beskrives også opbyggelsestendenser i starten af forholdet, som skulle få kvinden til i 
gradvist at underkaste sig mandens autonomi og give slip på sin egenkontrol og identitet, 
hvilket i starten opfattes som omsorg og ”gentleman”-agtigt og gør at kvinden langsomt 
giver slip. Den mishandlede kvinde, som har svært ved at forlade manden, har ikke med 
succes gennemført udviklingen i barndommen fra total afhængighed til selvstændighed.  
 
Det har vist sig gavnligt at forstå og løse den afhængighed som kvinden har til manden men 
som i virkeligheden stammer fra den første relation til moderen. Næsten alle de kvinder, 
Peterstrand-Nilsson har arbejdet med, har haft denne afhængighed. Når først kvinden og 
manden er etablerede i et gensidigt afhængighedsforhold, kan det være vanskeligt for dem 
at bryde ud og ændre adfærd. Manden har fordele af volden og kvinden har mistet så stor 
en del af sin selvstændighed at hun vanskeligt kan se sig selv adskilt fra den enhed som 
                                                 
27 Minister for Ligestilling, Statens Institut for Folkesundhed, Mænds vold mod kvinder, Omfang, karakter og 
indsats mod vold 2007, www.si-folkesundhed.dk/upload/2717 
28 Christensen, 1984, 1992 
    Peterstrand-Nilsson, 
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hende og manden er en del af. Desuden bliver hun ofte ved med at håbe på forbedring. 
Eller hvis hun søger væk og hjælp og derefter vender tilbage igen til manden, er det for 
pinligt for hende atter at søge hjælp og måtte erkende at hun ikke kunne stole på sin 
autonomi. Christensen taler om en tillært hjælpeløshed, som kvinderne udvikler under 
forholdet med den voldelige mand, som ikke bare holder op selvom hun kommer væk fra 
manden.29  Der skal en form for genoptræning til, hvilket jeg ser som en del af den mulige 
emancipatoriske proces i og med at denne genoptræning kan foregå som en del af den 
undervisning som formidles på krisecenteret. 
  
Kvinderne får ofte hjælp i form af håndfaste foranstaltninger, som i starten kan føles som 
en befrielse, men efterhånden kan kvinderne opleve at de sidder fast i en fælde. 
Omgivelserne forventer at de er glade og tilfredse fordi de på et ydre plan har fået hjælp til 
at klare deres situation, men de føler samtidig kaos og fortvivlelse indeni. Hvis de forsøger 
at fortælle omgivelserne om dette bliver de affærdiget som færdighjulpne, eller mødt med 
gode råd om at slå den mand ud af hovedet. Hvis disse kvinder får lov til at tale om deres 
inderste følelser i en terapeutisk situation, udtrykker de efter et stykke tid stor forvirring, 
fortæller at de føler de burde føle sig lettede og taknemmelige over den hjælp de har fået, 
men i virkeligheden oplever de et stort kaos af følelser. Det mest fremtrædende er en stærk 
længsel efter manden, hvilket kvinderne knapt tør erkende overfor sig selv. Kvinderne er 
ofte fyldt med skam, for ”sådan må man ikke føle for en mand som har gjort noget så 
forkert. Det virker uklogt og passer ikke ind i en fornuftig tankegang.” Der er samtidig en 
anden stemme indeni kvinderne, som peger på alt det forfærdelige som manden har gjort. 
Det medfører en forvirring over at skulle rumme så modsatrettede opfattelser af ham og de 
bliver vrede på rådgiveren for ikke at fortælle dem hvad de skal gøre.  
 
Mange af kvinderne bindes til forholdet af skyldfølelser, som får dem til at føle sig 
ansvarlige for mandens liv, eller af hadske følelser som fikserer dem til den ide at de ikke 
kan slippe taget i ham førend de har fået hævnet al uret. Eller de kan hænge fast i en 
magtkamp med manden, som går ud på at han først skal underkaste sig hendes syn på 
virkeligheden førend hun kan forlade relationen. Det mest almindelige er en blanding af 
                                                 
29 Christensen, 1984 
    Peterstrand-Nilsson 
    Minister for ligestilling, Statens Institut for Folkesundhed; ”Mænds vold mod kvinder”. 
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forskellige følelser; længsel, afsky, skyld, aggressivitet og magtkamp. Det fælles er at de 
uløste problemer binder dem til manden, det er først når en indre frigørelse er sket at de i 
deres hjerte er parat til at forlade manden.30  
 
At have svært ved at tåle ensomhed, kan være en af grundene til at forblive i et destruktivt 
parforhold, hvor både manden og kvinden udviser en gensidig afhængighed. De har nærmet 
sig hinanden fordi de intuitivt mærker hinandens behov for symbiotisk nærhed. Denne 
afhængighed binder kvinderne så stærkt at alle forsøg på separation mislykkes. Indimellem 
er kvinden ikke bevidst om sin afhængighed, men henviser til en række ydre faktorer som 
gør at hun ikke kan forlade manden. Det er vigtigt at hun gradvist bliver bevidst om at 
grunden for den manglende evne til opbrud, skyldes en stærk afhængighed af manden, som 
hun ikke alene kan gøre sig fri af. Den uløste konflikt i barndommen føres hen til den 
voksne kvindes relationer hvor hun fortsat prøver at løse det uløste. Fire strategier ses igen 
og igen; at holde ud, fornægte, tvivle og tomhed. Disse er ofte virksomme i kvinden på 
samme tid i en bestemt periode, men ofte er tyngdepunktet på en af dem.31 Disse strategier 
kan sammenlignes med de forskellige faser i en krise og som en måde at forholde sig til 
livets eksistentielle temaer på, som man uafværgeligt kommer i kontakt med.  
 
3.2.2 Krisecenterets teoretiske ramme 
Noget af det første jeg får at vide af pædagogerne på krisecenteret, er at Per Isdal danner 
grundlaget for deres fælles forståelse af vold i parforhold. Derfor finder jeg det væsentligt 
at sætte mig ind i dennes holdning til dette, idet måden pædagogerne vælger at forholde sig 
til ”vold” på afspejler sig i deres måde at konstruere læringsrum på og idet hele taget den 
måde de vælger at agere i forhold til kvinderne.  
 
Isdal forklarer mænds brug af vold mod kvinder som et overgreb mod kvindens 
selvstændighed og ret til at tænke, føle og handle som hun selv vil. Vold, fysisk og psykisk, 
er et middel som mænd kan kontrollere og dominere igennem. Og for at få mænd til at 
opgive at bruge vold, må man få mænd til at tage ansvar for deres egne handlinger og 
opgive deres ret til kontrol og dominans.  
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Han ser mishandling som værende en kommunikationsform, mishandling i parforhold er en 
kønsspecifik kommunikationsform. Mænd bliver nødt til at tage deres vold alvorlig.   
Et vigtigt grundlag for behandling i forbindelse med voldsproblemer er kundskab om 
hvordan mishandlingen opleves af de involverede parter. Af hovedtræk i forskellen mænd 
og kvinder oplever volden på, kan nævnes at kvinder er helhedstænkende og mænd oplever 
tingene mere fragmenteret. Fragmenteringen medfører at manden ikke ser volden som en 
del af hans person, men mere som en tilfældig hændelse, løsrevet fra hans personlighed.  
 
Der er ligeledes store forskelle i mænd og kvinders forståelse af skyld eller årsag til 
mishandlingen, idet mænd eksternaliserer mens kvinder internaliserer. Hvilket vil sige at 
mænd forklarer volden ud fra ydre forhold, såsom ”hun provokerede mig”, så kvinden får 
altså skylden for mandens vold. En mand som har haft en far der mishandlede hans mor, 
eller som selv er blevet mishandlet som barn, ser ud til at have op til tre gange så stor risiko 
for at blive mishandler. Volden har en cyklisk natur. Begreberne imitation, identificering 
og modellæring giver mening i forståelse for hvordan volden kan gå i arv til næste 
generation. Volden er mandens forsøg på at mestre følelser såsom afhængighed, 
usikkerhed, sårbarhed, frygt. En måde at håndtere et negativt selvbillede og lav selvfølelse 
på; når jeg føler mig lille, kan jeg føle mig større ved at gøre andre mindre end mig selv. 
Når jeg føler mig hjælpeløs og afmægtig kan jeg stilne smerten gennem magt og kontrol 
over andre.  Manden får en magt og styring i øjeblikket, kvinden bliver lille og han stor. Og 
han får sin vilje f.eks. ved at hun holder op med at gøre det han ikke kan lide eller begynder 
at gøre det han vil have. Gennem disse konsekvenser lærer manden at vold er effektivt, 
hvilket udvikler sig til en ond cirkel.32  
 
Der er ifølge Per Isdal, fire typer af vold; fysisk vold, materiel vold, seksuel vold og 
psykisk vold. Fysisk vold er brug af enhver form for fysisk magt som ved at smerte, skade, 
skræmme og krænke, påvirker et andet menneske til at holde op med at gøre noget det ville 
gøre, eller gøre noget mod sin vilje. Som det ses, lægger definitionen vægt på at offeret er 
blevet kontrolleret, ydmyget og nedbrudt. Materiel vold er alle handlinger, rettet mod ting 
eller genstande, som gennem at de virker skræmmende eller krænkende, påvirker andre til 
at gøre noget mod sin vilje eller holde op med at gøre noget de vil. Seksuel vold er alle 
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handlinger der retter sig mod en anden persons seksualitet, som gennem at de smerter, 
skader, skræmmer eller krænker, får denne person til at gøre noget mod sin vilje eller holde 
op med at gøre noget hun vil. Psykisk vold er alle måder at skade, skræmme eller krænke 
på, som ikke er direkte fysiske i sin natur, eller måder at styre eller dominere andre på ved 
hjælp af bagvedliggende 
 
Selve dynamikken i forholdet med indbygget nedbrydning af kvindens forsvarsværker og 
indlært hjælpeløshed som resultat skitseres nedenfor: 
1. Spændingsopbygningsfasen imellem voldsepisoderne: Han bliver mere og mere 
utilfreds. Kvinden forsøger at glatte ud og undgå konflikter. 
2. Voldsfasen: Spændingen kulminerer i vold 
3. Genopbygningsfasen: Vold veksler med varme. Fasen er præget af mandens anger og 
løfter om bedring. 
4. Indlært hjælpeløshed: Kvinden kan ikke finde ud af hvad der udløser volden. Hun har 
ikke kunnet slippe væk fra volden pga. mandens styrke og angst for repressalier. Hun 
opgiver efterhånden at gøre modstand. Hun mister troen på at det bliver anderledes. Hun 
mister troen på at hun kan slippe ud af det. Hun får gang på gang at vide at det er hendes 
egen skyld. Hun påtager sig skylden. Hun har skyldfølelser og skammer sig.33 
 
Ud fra Isdal er det vigtigt at pædagogerne hjælper kvinderne til at fralægge sig ansvaret for 
det voldelige forhold, at de får hjælp til at udvikle en større selvtillid og bliver bevidste om 
det særligt kønsspecifikke i voldelige forhold. 
 
3.2.3 Den åbne gruppe som arbejdsredskab  
I genstandsfeltet for denne undersøgelse bruges ”den åbne gruppe” som en central metode, 
idet der hver uge er samling af alle husets beboere(uden børn) og to pædagoger, hvoraf den 
ene fungerer som ordstyrer. Her bliver åbent delt personlige tanker og oplevelser og givet 
feedback fra de øvrige kvinder samt pædagoger. Konflikter mellem kvinderne bliver også 
taget op og grundigt gennemgået. Nogle vælger at gemme de mere personlige ting til de 
individuelle samtaler.  
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Formålet er at lære klienterne at modtage hjælp og blive bedre til at bruge deres private 
netværk, nu og i kommende krisesituationer. Kriseintervention betragtes traditionelt som en 
individuel behandlingsform. På dette krisecenter søger man at forene kriseintervention som 
metode med den utryghed som tilstedeværelsen af flere mennesker afstedkommer, dvs. 
udsætte den enkelte for de andre gruppemedlemmers reaktioner.34 
 
4. Videnskabsteori 
Herunder følger en redegørelse for de valgte teoriers videnskabsteoretiske udgangspunkt, 
først den Eksistentielle psykologis ontologiske grundlag, dernæst psykodynamisk teoris 
videnskabsteoretiske udgangspunkt og til sidst Kritisk Teoris.  
 
4.1 Den eksistentielle Psykologis ontologiske grundlag 
I dette afsnit vil der redegøres for den eksistentielle psykologis udgangspunkt, som er 
Eksistentialismen, Fænomenologien samt Hermeneutikken. 
 
4.1.1 Eksistentialismen 
Eksistentialismen repræsenterer et menneskesyn, hvor mennesket nødvendigvis må kræve 
en realisering af sig selv. Denne retning blev fremført af centrale skikkelser som Martin 
Heidegger (tysk filosof 1889-1975) og Jean-Paul Sartre (fransk filosof 1905-1985), som 
begge var inspireret af den danske Søren Kierkegaard (1813-1855) samt Friedrich 
Nietzsche (tysk filosof 1844-1900). I den forbindelse skal det pointeres, at Sartre såvel som 
Nietzsche anskuede menneskets eksistens og problematikker inden for eksistentialismen 
uden inddragelse af en form for guddommelig ”frelserløsning”. Generelt35 er det 
kendetegnende for eksistentialismen, at den tager udgangspunkt i det enkle faktum, at 
mennesket eksisterer; at mennesket er til stede i en eller anden form for væren.  
 
Denne form for væren er karakteriseret ved en konstant fremadrettet proces, hvor 
mennesket bliver til. Ikke til noget på forhånd givet, men der sker nærmere en 
manifestation af de livsomstændigheder og den emotionelle tilstand, som mennesket 
                                                 
34 Davidsen-Nielsen og Leick,  
35 Heidegger, Kierkegaard, Sarte og Nietzsche repræsenterer hver især deres gren inden for 
eksistentialismen, men for at etablere et overblik og indblik i retningen, finder jeg det nødvendigt at gøre 
rede for selve den filosofiske retning og ikke de respektive teoretikeres syn på mennesket for derigennem at 
belyse grundlaget for den eksistentielle psykologi. 
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befinder sig i på det pågældende tidspunkt. En sådan proces kan selvsagt ikke være statisk, 
hvilket sætter et centralt aspekt ved eksistentialismen i fokus; fordi mennesket ikke på en 
bestemt måde er programmeret til at kunne forholde sig til sig selv. Inden for denne 
udviklingsmæssige proces bliver spørgsmålet om det at kunne styre egne handlinger, 
foretage valg og være bevidste om sine valg og dermed få indsigt i eget selv det essentielle. 
 
Mennesket har således en mere eller mindre fri vilje til at vælge, hvad det ønsker at blive, 
men i dette forhold ligger et iboende paradoks, for idet muligheden for at kunne vælge 
melder sig, dukker erkendelsen af, at mennesket netop ikke har kendskab til eventuelle 
kort- og langsigtede konsekvenser af disse valg, op. Denne indsigt gør at frygten for det 
ukendte, det udefinerbare - angsten - gør sig gældende i mere eller mindre grad. 
 
Hvorvidt mennesket kan eller vil leve med erkendelsen af den eksistentielle angst er 
afhængig af, om det pågældende menneske har modet til at konfrontere denne angst og det, 
der ligger bag den. Dette skyldes, at hvis et menneske ikke har det eksistentielle mod til at 
tage konfrontationen, vil et sådant menneske blot overtage omgivelsernes normer og 
opfattelser, og dermed identificere sig med standarden for det at eksistere. Hvis mennesket 
derimod frivilligt eller ufrivilligt overskrider tærskelen for angst og billedligt talt skuer ned 
i afgrunden, vil denne oplevelse indeholde selvudviklende elementer, som på trods af 
angst-konfrontationen vil hjælpe dette menneske til at opnå større indsigt i eget selv; en 
sådan udvikling er netop hvad eksistentialismen foreskriver som den rette selvudvikling. 
Eksistentialismen danner på denne måde fundamentet for den psykologiske anskuelse af 
retningen.  
 
4.1.2 Fænomenologien 
Den eksistentielle psykologis genstandsfelt er mennesket og dets psyke. Dette implicerer 
automatisk, at synet på teoriens grundlæggende antagelser er fænomenologisk, idet 
videnskabelig erkendelse sker ud fra erfaring som danner grund for oplevelsen. 
Fænomenologiens kendetegn er genstandsfeltet ”essens”, som kan have forskellige former 
alt efter emnet, og at forståelsen af disse essens-fænomener kun kan begribes ud fra deres 
egne betingelser og rammer. 
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Kigger man nærmere på fænomenologien og dens præmisser, finder jeg at spørgsmålet om 
tolkning bliver særdeles vigtigt, idet genstandsfeltet – som navnet fænomenologi antyder – 
er fænomener, som ikke kan erkendes og anskueliggøres ud fra en fast defineret og statisk 
model, men alene ud fra en indre, individuel tolkning. Med andre ord kan man sige, at 
uanset hvordan den ydre, fysiske verden objektivt tager sig ud, så er det det enkelte 
menneskes oplevelse og erfaring af den, der motiverer og bestemmer dette menneskes 
reaktioner overfor andre mennesker og generelt omstændighederne i livet. 
 
Det essentielle i fænomenologien er at søge efter og forstå fænomener af forskellig art 
gennem den mening, som de giver for iagttageren. Inden for den eksistentielle psykologi 
kan disse meningsfulde fænomener eksempelvis have karakter af at være følelsen af skam, 
glæde, sorg, angst, jalousi og så videre blandt andet i forbindelse med en eksistentiel krise. 
Det er på denne måde følelsesmæssige tilstande hos det enkelte menneske, der kun kan 
erkendes og relateres til gennem det pågældende menneskes egen psyke og herunder 
forhold til eget selv. 36  
 
4.1.3 Hermeneutikken 
Tæt forbundet med fænomenologien er det hermeneutiske, hvor grundtanken er, at 
mennesket altid forstår noget – forstår fænomener – i kraft af visse forudsætninger. Denne 
forforståelse er en forudsætning for, at noget kan erkendes og tolkes i det enkelte 
menneskes bevidsthed, idet det ikke ville være muligt at percipere indtrykkene til en 
forståelse, et tankemæssigt ”sprog”, hvis ikke der allerede eksisterede en form for 
genkendelses- og kategoriseringssystem i det enkelte menneskes tankemønstre påvirket og 
videreudviklet gennem tidligere erfaringer. Hermeneutikken kan på denne måde siges at 
være en lære om fortolkningen af meningsfulde fænomener.37  
 
Al tolkning kan siges at bestå af stadige bevægelser mellem helhed og del, eller mellem det 
vi skal fortolke og vores egen forforståelse. Hvordan et fænomen fortolkes er afhængig af 
konteksten. Her er princippet om de såkaldte begrundelsessammenhænge vigtigt, for idet 
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mennesket ønsker at opnå indsigt i og forståelse af eksempelvis en eksistentiel krise må den 
konfliktramte person såvel som forskeren, der ønsker at belyse dette fænomen ”udefra”, 
samtidig med den ”indre”/psykiske erkendelse af krisen søge indsigt i eventuelle ydre 
livsomstændigheder, som kunne have en mere eller mindre betydning for anskuelsen og 
håndteringen af denne krise.  
 
På denne måde forstås det meningsfulde fænomen/den eksistentielle krise (delen) ud fra en 
forståelse af livsomstændighederne (af helheden). Begrebet ”meningsfuldt fænomen” udgør 
i sig selv kimen til en stor diskussion, for hvad der kan betegnes som ”meningsfuldt”. Som 
hermeneutikken netop foreskriver, må dette problem nødvendigvis håndteres i forhold til 
det genstandsfelt og det emne, som man beskæftiger sig med.38 
 
4.2 Psykodynamisk teoris videnskabsteoretiske udgangspunkt 
Psykodynamiske teorier, herunder objektrelationsteorien, har deres udspring i 
Psykoanalysen39. Nogle tager klart afstand fra Freuds fokusering på det driftstyrede 
menneske, mens andre blot videreudvikler Freuds teoriapparat. Fælles for dem er teorien 
om det ubevidste samt det retrospektive perspektiv; at de ser problemer i nuet som en 
reaktivering af problematikker fra barndommen. De psykodynamiske teorier kan grupperes 
i fire retninger; Jegpsykologien, Objektrelationsteorien, Selvpsykologien, 
Affektpsykologien.40 
 
Fælles for objektrelationsteoretikerne er at de lægger vægt på relationer som essentielt og 
vælger ikke blot at fokusere på ”barnet” eller ”moderen”, men derimod på samspillet og 
helheden. Yderligere kommer flere af dem ind på kroppens betydning i dannelsen af en 
selvstændig personlighed.41 
 
4.3 Kritisk teoris videnskabsteoretiske placering 
Kritisk teori, også kaldet Frankfurterskolen, gør op med de positivistiske strukturelle og 
begrænsende rammer for videnskab. Institut für Sozialforschung i Frankfurt blev grundlagt 
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40 Havnesköld 
41 Køppe m.fl. 
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i 1930 af den socialvidenskabelige gruppe bestående af; Horkheimer, Marcuse og Adorno, 
hvorigennem disse udviklede denne videnskabsteori; kritisk teori. Med Habermas´ 
indtræden bevægede man sig fra kritik af den politiske økonomi som et led i 
arbejderklassens kamp til en ideologikritik, hvor man hentede inspiration i den klassiske 
psykoanalyse. Desuden videreførtes kritisk teoris ideer også med Negt og Ziehe, som 
kritiserede de eksisterende kapitalistiske og socialistiske systemer. Deres kritik er især 
vendt mod den borgerlige videnskabs postulerede neutralitet og værdifrihed. 
 
Kritisk teori har længe været præget af Jürgen Habermas’ forsøg på at udvikle en 
retfærdighedsteori som samfundskritikkens normative basis. Hermed befinder den sig 
hinsides positivismens ideal om neutral og værdifri viden. I sin teoribygning søger 
Habermas at give en normativ begrundelse for sin samfundskritik med henvisning til et 
ideal om en herredømmefri dialog, diskursetik, som holdes op overfor den 
samfundsmæssige realitet som et kritisk spejl. Kritisk teori rettede en mere generel kritik 
mod den kapitalistiske verdensorden. 
 
Axel Honneth, der er Habermas efterfølger ved universitetet i Frankfurt, har trukket den 
kritiske teori i en delvis ny retning. Hans arbejde tager form som en kritisk diskussion med 
Habermas, som han både er inspireret af og forsøger at distancere sig fra. Han nedtoner 
diskursetikken og formulerer en teori om anerkendelse som grundbetingelsen for 
menneskelig udvikling. For den kritiske samfundsteori betyder det, at samfundsmæssige 
krænkelser af anerkendelsesbetingelserne kommer i centrum.  
Både Habermas og Honneth ønsker at begrunde og retfærdiggøre en kritisk socialteori, at 
den kritiske teori skal have tilknytning til sin sociale kontekst. Der findes derfor en 
kontinuerlig argumentation mod subjektfilosofien på grund af den ensidige fremstilling af 
et ensomt, naturbeherskende individ i modsætning til et kommunikativt og anerkendt 
individ. Der argumenteres for at den intersubjektive relation må gøres til en 
socioontologisk grundkategori, som i modsætning til subjektfilosofien er karakteriseret ved 
gensidighed. Fordi Habermas teori er konstrueret omkring ideen om en neutral teknisk 
rationalisering, må hans kritiske teori også sigte mod en frigørelse gennem en 
bevidstgørelse af, at der findes en anden rationaliseringsform, nemlig den kommunikative. 
Man kan sige at der tidligere var udtryk for en illegitim magt, nemlig socialt privilegerede 
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klassers magt på bekostning af de underprivilegerede, nu er transformeret til at være 
klasseløse systemers neutrale magtudøvelse.  
 
Habermas taler om tre forskellige erkendelsesinteresser; en teknisk instrumentel, også 
kaldet den positivistiske videnskab, som er interesseret i at kontrollere omverdenen og 
forbedre produktion osv. En anden er den hermeneutiske erkendelsesinteresse; menneskets 
interesse i at forstå andre mennesker og deres vilkår, hvilket er humanvidenskabeligt. Det 
tredje er den emancipatoriske, den frigørende erkendelsesinteresse, under hvilken han selv 
befinder sig. Det moralske ”bør” skal altid efterleves fordi vi ved det er rigtigt og ikke fordi 
vi håber at realisere bestemte mål- selvom disse måske er de højeste personlige eller 
kollektive mål.  
 
Selvom livsverdenen udgør en allerede forudgivet baggrund for de fortolkninger og 
forståelser vi har, er den altid i bevægelse, hvilket vil sige at den ”forforståelse” som vores 
livsverden er bygget op af, forandres i det moderne samfund. Vi må både trække på og 
abstrahere fra det forforståede i livsverdenen og reflektere det. Desuden må man kunne 
håndtere variationen i de livsverdenserfaringer og normer som gør sig gældende i de 
mellemmenneskelige samværsformer. Noget af det som Habermas advarer imod er den 
”kommunitarisme”, altså opnormering af fællesskabsværdier, som i virkeligheden baserer 
sig på forhåndsantagelser om hvad det ”rigtige” fællesskab er.42 
 
5. Teori 
Fælles for mine teoretikere, både de læringsmæssige samt de psykologiske, er deres 
vægtning af det relationelle, at det er i samspillet med andre at udvikling sker. Her følger en 
beskrivelse af teorierne med udgangspunkt i begreber som er centrale i forhold til min 
analyse af empirien. Først vil jeg gennemgå Emmy van Deurzens eksistentielle psykologi, 
dernæst psykodynamisk teori, hovedsageligt Donald W. Winnicott objektrelationsteori. Og 
til sidst Kritisk Teori, herunder Oskar Negt og Axel Honneth. 
 
5.1 Eksistentiel Psykologi 
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Forståelsen af menneskets livsvilkår i verden er ifølge Deurzen karakteriseret ved et 
grundlæggende relationelt og kontekstuelt syn, som dermed ikke indbefatter tanken om en 
fast defineret forståelse af den menneskelige eksistens. Nærmere betegnet er denne 
relationelle og kontekstuelle tilgang kendetegnet ved, at ”..relationerne opfattes som 
primære og dannelsen af en selvopfattelse som sekundær. Den enkelte [menneske] 
betragtes ikke som en essens, men som det medium, hvorigennem livet manifesterer sig.”43 
Menneskets eksistens har på denne måde ”rod” i relationer; dog ikke udelukkende til andre 
mennesker men også til begivenheder, fysiske objekter, sig selv såvel som egne handlinger, 
gennem hvilke det enkelte menneskes forståelse af sig selv konstant påvirkes og ændres. 
Med andre ord har mennesket ikke en på forhånd givet psykisk struktur. 
 
Mennesket har en begrænset frihed til at vælge, idet det er betinget pga. dets specifikke 
livsvilkår; det vil sige de specifikke relationer til de fire (livs)verdener. På grund af den 
relationelle karakter af menneskets eksistens bliver forståelsen af omgivelserne betinget af 
menneskets særegne tilgang til tolkningen og perciperingen af disse. Derfor oplever 
mennesket ikke ”virkeligheden”, som den er, men som den forekommer dette menneske at 
være, idet hvert enkelt menneske har hver sin virkelighedsopfattelse, der er baseret på 
denne persons tidligere erfaringer og oplevelser. 
 
5.1.1 Emmy van Deurzens personlighedsmodel 
Menneskets eksistentielle livsvilkår inddeles i fire verdener44, erfaringsdimensioner; 
naturverdenen, den sociale verden, den private verden og den ideologiske verden, som 
mennesket må etablere et forhold til for derigennem at kunne forholde sig reflekterende og 
undrende til egne omgivelser og eget selv.   
Naturverdenen  
Et af de menneskelige grundvilkår er tilhørsforholdet til naturverdenen. Denne del af den 
menneskelige tilværelse skal helt bogstaveligt forstås i kraft af f.eks. nødvendigheden for 
mad, drikke, søvn, sex, reproduktion osv. Desuden er menneskets forhold til sin egen 
                                                 
43 Deurzen 1997, s137 
44 De første tre livsverdener er oprindeligt fra Ludwig Binswangers teori om Umwelt/naturverdenen, 
Mitwelt/sociale verden og Eigenwelt/private verden, mens Deurzen udviklede den fjerde livsverden på 
baggrund af, at hun mente, at de tre øvrige verdener ikke indbefattede det eksistentielle element omkring 
søgen efter indsigt i de mere ideologiske og spirituelle sider af tilværelsen som menneske. 
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fysiologiske eksistens en vigtig del af denne livsverden såvel som naturen, herunder 
udnyttelsen af denne.  
Vigtigt at bemærke er, at etablering af en form for grundlæggende tilhørsforhold til denne 
del af den menneskelige eksistens er en forudsætning for at kunne bevæge sig inden for de 
øvrige verdener, idet ”…en forhindring på dette område har (…) vidtrækkende 
konsekvenser for eksistensens andre dimensioner. Naturverdenen er fundamentet for 
individets væren, og en grundlæggende harmoni på dette niveau er en forudsætning for at 
kunne fungere gnidningsfrit på andre niveauer.”45 I modsatte tilfælde kan der udvikles 
eksistentielle kriser, hvor det udløsende element for krisen vil være personens manglende 
forhold til naturverdenen. Den menneskelige eksistens inden for denne livsverden kan 
således karakteriseres som en væren-i-verden i kraft af en fysisk, biologisk eksistens, hvor 
det enkelte menneske anses som tilbøjeligt til at handle instinktivt for at kunne opfylde de 
krav og udforske de muligheder, som denne del af tilværelsen indeholder. Mennesker, som 
har balance i naturverden, er i overensstemmelse med krop og fysiske omgivelser med en 
basal tryghed. Ubalance kunne f.eks. komme til udtryk i form af spiseforstyrrelser eller 
negativt forhold til egen krop f.eks. pga. overgreb.46  
 
Den sociale verden 
Etablering af relationer til den sociale omverden udgør i høj grad et væsentlig element i 
udviklingen af mennesket og herunder eventuelle kriser hos dette. Denne relation benævnes 
som den sociale verden. Etableringen af disse sociale tilhørsforhold gør, at mennesket 
udsætter andre og selv udsættes for påvirkninger af forskellig art; positive såvel som 
negative som kan have afgørende indflydelse på, hvorvidt en krise udvikles og bearbejdes. 
Dette skyldes, at det sociale samvær med andre i al sin essens indeholder et fundamentalt 
paradoks, idet mennesket i interaktionen søger at dominere, samtidig med at det 
nødvendigvis må lade sig blive domineret af den anden/de andre for derigennem at skabe 
en social relation, hvor præmisserne for påvirkning af andre personer er til stede. I denne 
forbindelse er det vigtigt at påpege, at det nævnte paradoks generelt er kendetegnet ved en 
polaritet i fænomenernes tilstedeværelse og fremtræden i den sociale dimension. Denne 
                                                 
45 Deurzen, 1995, s104 
46 Deurzen, 1995 
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magtkonflikt kan udarte sig til at få en destruktiv karakter, hvor en person udvikler kriser. 
Eksempelvis kan en person udøve så stor påvirkning og kontrol over en anden person, så 
dominansforholdet i ekstrem grad er skævvredet.  
Der er forskellige måder at håndtere en sådan situation på: eksempelvis kan man som 
menneske indordne sig og efterleve andres normer i en sådan grad, at man ikke længere 
overvejer, hvorvidt tingene måske kunne være anderledes, man kan vende ryggen til de 
socialt etablerede normer og regler for interaktion med andre, og hvor det pågældende 
menneske isolerer sig i ekstrem grad, så der ikke længere er nogen form for meningsfuld 
social kontakt med det omgivende samfund, ligesom man kan vedblive med at udøve sin 
dominans i forholdet.  
 
Balance i den sociale verden går ud på at rumme modsætningernes paradoks, f.eks. at 
kunne rumme både altruisme og egoisme. Det handler om social interaktion hvilket er 
uundgåeligt for mennesket, menneskets erfaringer bliver skabt i de sociale og kulturelle 
omgivelser som påvirker deres følelser tanker og handlinger. Ubalance finder sted når 
mennesket ikke kan se vigtigheden i begge polariteter og kun søger en, f.eks. udelukkende 
at leve efter samfundets normer eller helt benægte samfundets normer, dette bliver en form 
for isolation. 47    
 
Den private verden 
For at kunne skabe en harmonisk og ”rodfæstet” relation til den del af tilværelsen, som 
omhandler den psykiske dimension er det nødvendigt, at mennesket er i stand til at være 
alene i eksistentiel forstand. Med dette menes, at mennesket må ”..udsætte sig selv for 
tilværelsens barske realiteter, uden at gemme sig i den sociale verdens trøstende selskab. 
(…) Kun ud fra en tryghed i sin egen indre virkelighed kan man nærme sig andre og smelte 
sammen med dem på den private verdens intime facon. Når dette sker, skabes der forhold, 
som er trygge og rodfæstede, og ikke flyvske og kunstige, som relationerne i den sociale 
verden.”48 Mennesket må således have modet til at konfrontere sig selv med emner som liv 
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og død og forstå, at disse er en del af livet samt inkorporere disse i eget livssyn og 
levemåde. 
 
Balance i den private verden viser sig ved at mennesket føler sig som et afgrænset selv, 
som er i stand til opnå nærhed med sig selv og andre. Ubalance i denne verden viser sig ved 
at mennesket ikke forholder sig til sin psyke; for at undgå konfrontation vil mennesket hele 
tiden være i kontakt med andre for ikke at føle denne ensomhed og derfor heller ikke angst. 
Det gør at individet forholder sig distancerende til sig selv og andre mennesker ved kun at 
være i naturverdenen og den sociale verden.  
 
Den ideologiske verden 
Grunden til at denne del af tilværelsen udgør en livsform, hvor det at være menneske får 
karakter af at være abstraheret eller spiritualiseret er, at denne livsverden henviser til ” […] 
den enkeltes forbindelse med tilværelsens abstrakte og absolutte aspekt.”49 Denne 
livsverden kan overordnet siges at repræsentere ideer og overbevisninger om, hvorledes 
livet bør leves. Meningen med livet vurderes og udforskes her ud fra det enkelte menneskes 
egne forudsætninger og ønsker; det enkelte menneske skaber i denne livsverden selv 
meningen gennem tilegnelsen af bestemte værdier, ideer med mere, som livet bygges på.  
 
Det faktum, at forudsætningen om et solidt fodfæste i den private livsverden gør, at det 
ikke er muligt for alle mennesker at opnå indsigt i denne højt abstraherede og 
transcendentale verden. Dette skyldes, at kravet om en høj grad af nødvendigt kendskab til 
og forståelse for egne livsvilkår gør, at et menneske må konfrontere sig selv med de 
ønskværdige såvel som mindre ønskværdige og måske helt uønskede elementer af 
tilværelsen for at kunne forstå og drage nytte af den ideologiske verdens fordele såvel som 
ulemper. 
For at kunne anskueliggøre disse ideer om, hvordan livet bør leves er det nødvendigt 
mentalt at adskille tilegnelsen af værdier i den sociale livsverden fra værdier, som 
udtrykker personens indre væren og tilstand i den private verden. Det teoretiske forsøg på 
at adskille tilegnelsen af værdier i henholdsvis den private livsverden og den sociale 
livsverden hos det enkelte menneske pointerer, at de forskellige nævnte aspekter af 
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tilværelsen er indbyrdes forbundne i en sådan grad, at de kan være svære at adskille 
analytisk såvel som praktisk. At kunne skabe en relation til den ideologiske livsverden 
forudsætter som tidligere anført en etablering af en menneskelig væren inden for den 
psykiske, ligesom de sociale relationer også udøver stor indflydelse på disse. Ligeledes vil 
en forståelse for de mere transcendentale sider af tilværelsen gøre, at mennesket højst 
sandsynlig opnår en bedre og mere fuldstændig forståelse for den fysiske livsverden, og 
hvorledes mennesket bør og kan fungere inden for denne. 
 
For at der skal være balance i menneskets psyke skal der være balance i alle tre verdener, 
mennesket kan ikke udelukkende være i en verden. Når mennesket ifølge Deurzen er i 
balance i disse tre verdener vil spørgsmålet om dets eksistens altid dukke op, fordi 
mennesket er i stand til at reflektere over egne livsvilkår. Dette medfører at mennesket vil 
søge indsigt i eget selv. Og dette er muligt igennem den ideologiske verden, hvor 
mennesket skal finde meningen med livet og udforske og vurdere egne forudsætninger og 
ønsker og selv skabe en mening med livet. Når man søger denne indsigt i den ideologiske 
verden skal man være klar over at de tre andre verdener bliver påvirket fordi man begynder 
at reflektere over eget selv og hvilken påvirkning de forskellige livsverdener har på eget 
selv. Dette gør at man tager livet op til revurdering og det må man gøre i de tre andre 
dimensioner, f.eks. i naturverdenen ser man på sin fysiske sundhed og forholdet til de 
fysiske omgivelser. Eller i den sociale verden hvor man tager interaktion til andre 
mennesker i betragtning for at se om de forhold man har, er givtige og hvorledes man 
forholder sig til samfundet. I den psykiske verden ændres ens selvopfattelse pga. indsigten, 
man bliver som menneske nød til at konfronteres med begreber som angst, ansvar, frihed, 
bevidsthed og autenticitet.  
 
Det er imidlertid væsentligt at påpege, at evnen til at opnå indsigt i egne livsvilkår og egen 
tilværelse samt en eventuel håndtering af en krise ikke nødvendigvis i første omgang er af 
det gode set fra personen synsvinkel. Dette skyldes, at en eksistentiel udvikling kan siges at 
være kendetegnet ved, at de grundsætninger eller livsprincipper, som det pågældende 
menneske lever efter, viser sig forkerte eller uholdbare, og dermed er forudsætningen for at 
kunne leve væk.  
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5.1.2 Eksistentiel krise 
Kriser hører med til menneskenaturen som smertelige, men væsentlige veje til personlig 
udvikling. En krise er nærmere betegnet en slags ”sjælsrystelse”, hvor den pågældende 
person slås ud af kurs/ rystes i sin grundvold, en ubalance i en eller flere af livsverdenerne.  
 
I en krise konfronteres og lever mennesket med en særlig intensitet, hvor muligheden for at 
”tage sin eksistens til sig” er til stede. Mennesker begynder at tænke over, hvordan de 
kunne tage tingene for givet, det kaster dem ud i forvirring, fordi de har minimal indre 
sikkerhed. Kun ved en krise kan de se at indre selvsikkerhed afhænger af at se verden i 
øjnene alene og med ydmyghed. Det er kun gennem at give slip på forestillingen om 
ontologisk tryghed, at man kan opnå indre frihed. Dette sker ofte først nå man står overfor 
et nederlag. Hvis en person kommer til rette med sin indre frihed ved at se sin eksistentielle 
angst i øjnene at hun vil opdage evnen til at genskabe sig selv indefra.50  
 
Angst 
Den eksistentielle angst er det grundlæggende ubehag som mennesket oplever, så snart det 
bliver opmærksom på sig selv. Det er den følelse, der følger med selvbevidstheden og 
opmærksomheden på ens sårbarhed, når man stilles overfor muligheden af sin egen død. 
Der er forskellige måder at undgå at blive konfronteret med angsten på. Dette kan 
eksempelvis ske ved, at mennesket fører en tilværelse, hvor det ikke ser sin egen 
eksistentielle frihed i øjnene i form af at leve med den grundlæggende usikkerhed og 
meningsløshed i alt, hvad det pågældende menneske foretager sig. Man kan sige, at 
individets opmærksomhedsniveau hænger sammen med angsten. Den eksistentielle angst 
mærkes således, når livet ikke længere tages for givet.51  
Mennesket kan bruge meget tid og mange kræfter på at organisere tilværelsen og 
derigennem skabe en tryghed for ikke at mærke angsten og ikke mærke livet, men en sådan 
levevis er ifølge Deurzen uholdbar, idet angsten vil melde sig senere i forstærket tilstand. 
Det er vigtigt at konfrontere sig selv med den grundlæggende utryghed for herigennem at 
lære at leve med visheden om ansvar for eget liv. Først når trangen til eliminering af 
angsten opgives, kan mennesket begynde at leve fuldt ud. At vælge at se angsten i øjnene 
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og leve på en aktiv og autentisk måde vil føre til øget styrke og vitalitet. At leve et 
autentisk liv giver en dyb fornemmelse af egen indre virkelighed. Mennesket må følge egne 
værdier og forståelser, og derigennem foretage klare og velunderbyggede valg i stedet for 
følge de af omverdenen/samfundet etablerede normer for adfærd og forståelser, som ikke 
nødvendigvis harmonerer med det enkelte menneskes egne ønsker og mål. På denne måde 
kan mennesket søge at undgå at leve et uautentisk liv. 52 
 
Autentisk - uautentisk 
At leve uautentisk kan ligestilles med selvbedrag/”ond tro”53, og er karakteriseret ved en 
fornemmelse af påtvunget pligt eller oplevelsen af utilfredshed med egen skæbne. At leve 
autentisk er ifølge Deurzen ikke en garanti for, at denne levevis vil føre mennesket i den 
rigtige retning, idet isolation fra andre mennesker og en udtalt indadvendthed kan fjerne det 
enkelte menneske fra forbindelsen til den naturlige og sociale omverden. Kun refleksion 
over, hvorvidt en bestemt retning er god eller dårlig, giver på denne måde det enkelte 
menneske mulighed for at mene og påvirke, hvorledes livet (bør) leves. Det enkelte 
menneske modnes og opnår således indsigt i egne livsvilkår og de værdier, som disse er 
baseret på. Mennesket må vedkende sig angsten og se livets paradokser i øjnene for at 
kunne leve autentisk54. For at kunne det, er det således essentielt, at mennesket får et 
realistisk billede af, hvordan det kan ændre de vilkår, som det pågældende menneske lever 
under.  
 
Refleksion og bevidsthed 
En forudsætning for et realistisk billede af egne livsvilkår er evnen til refleksion. 
Refleksionen kan ifølge Deurzen anskues som en bred forståelse af bevidsthedsbegrebet55, 
idet hun udvider den psykoanalytiske forståelse af bevidsthed til at omfatte utallige måder 
at tolke og forholde sig til omgivelserne og sig selv på. På baggrund af dette afviser 
                                                 
52 Deurzen 1995 
53 Begrebet ”ond tro” stammer fra Jean-Paul Sartre. 
54 At leve ”autentisk” betyder, at mennesker skal leve på en måde så det er tro mod sig selv og egne værdier 
og forståelser. 
55 Bevidsthedsbegrebet, som Deurzen bygger videre på, stammer fra psykoanalysen. Nærmere betegnet er 
dette psykoanalysens inddeling af personligheden i: id, ego og super-ego samt de tre bevidsthedssfærer; 
ubevidst, bevidst og førbevidst. 
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Deurzen den psykoanalytiske tanke om et omnipotent/”almægtig” ubevidste og anfører, at 
hvis bevidstheden opdeles i ”lag”56, vil helheden ikke kunne belyses og fortolkes. Man kan 
rettere tale om dele af den menneskelige psyke, der er reflekteret og ikke-reflekteret hos og 
af det pågældende menneske. At et menneske ikke automatisk kan fremkalde/erindre 
bestemte episoder eller tidsperioder, betyder ikke nødvendigvis at vedkommende har 
fortrængt dette; som Freud ville mene. Nogle episoder i livet kan ganske enkelt ikke 
fremkaldes umiddelbart, fordi de enten ikke har fundet sted57 eller ligger gemt i 
hukommelsen som ikke-reflekteret materiale, fordi det pågældende menneske vurderer 
disse oplevelser som mindre væsentlige i forhold til andre oplevelser.  
 
Konstruktionen af bevidstheden kan anskues som en psykisk enhed58, hvor kun de vigtige 
og mest nylige begivenheder sættes i en slags mental ”førstepostion” for derigennem at 
kunne etablere en hurtig og nem adgang til disse allerede reflekterede livsepisoder og -
forhold. Udvælgelsen og erkendelsen af disse begivenheder kan ganske enkelt forstås på 
den måde, at der er grænser for, hvor mange erkendte og fortolkede tankemønstre, som det 
enkelte menneske kan håndtere uden konstant at ryge ud i eksistentielle kriser. På denne 
måde kan mennesket undgå at beskæftige sig med uønskede elementer gennem en mere 
eller mindre rationel baseret vurdering af, hvilke begivenheder og fænomener, som skal 
besidde denne mental ”førsteposition”.59 
 
Forsvarsmekanismer 
Begrebet ”fortrængning”60 kan erstattes med begrebet ”undgåelse”, idet mennesket gennem 
undgåelsen kan vælge tankemæssigt ikke at beskæftige sig med disse uønskede elementer 
og dermed på kort sigt måske undgå en eksistentiel krise. Derimod sker det modsatte som 
regel; undgåelsen resulterer i, at personen psykisk distancerer sig fra konflikterne og ikke 
vil erkende, at disse findes. Kun gennem refleksionen kan mennesket tage den 
                                                 
56 Jf. id, ego og super-ego. 
57 Det kan eksempelvis være en historie, som egentligt er blevet fortalt – altså hvor egenoplevelsen er 
fiktion - men det pågældende menneske er overbevist om, at vedkommende har oplevelsen det.   
58 Deurzen afviser Jean-Paul Sartres synspunkt om, at ingen oplevelser kan siges at være ubevidste, for idet 
mennesket vælger ikke at tage et valg, så er denne handling også et (bevidst) valg. 
59 Deurzen 1999 
60 ”Fortrængning” er bevidsthedens almindeligste forsvarsmekanisme. Ved fortrængning vægrer mennesket 
sig ved ikke at ville beskæftige sig med erindringer, der vækker ulyst: kvælende indtryk, skuffende begær og 
uopnåelige ønsker forhindres gennem fortrængningen at blive bevidste  
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eksistentielle udfordring op og dermed konfrontere sig selv med angsten. Først når 
mennesket indstiller sig på de tilbagevendende udfordringer, konflikter og kriser kan det 
åbne sig for den dybe indsigt og viden om livet og meningen med dette.61 
 
Frihed og ansvar 
Den eksistentielle tilgang tager højde for, at friheden til at foretage valg i livet er 
begrænset, men måden hvorpå friheden udnyttes er afhængig af hvilke meningsopfattelser 
og erfaringer, som det enkelte menneske har at arbejde ud fra i ønsket og forsøget på at 
forvalte egen frihed til at vælge samt ansvaret for dette valg.  
 
Indre frihed kan kun opnås gennem en proces, hvor mennesket giver slip på forventninger 
og påtager sig ansvaret for at kunne fravælge omverdenens pålagte regel- og normsæt. Ofte 
indser mennesket imidlertid først dette, når den eksistentielle krise indtræffer. Trods 
gentagne nederlag vedbliver nogle mennesker at have håbet om, at det blot er forbigående 
modgang og tror på, at ”i morgen vil tilværelsen igen være tryg”, i stedet for at vokse med 
den udfordring, som modgangen tilbyder.62  
 
Det er kun hvis man kommer til rette med sin indre frihed gennem det at konfrontere 
angsten, at vedkommende vil opdage evnen til at ”genskabe” sig selv gennem indsigten. 
Mennesket har forskellige måder at flygte fra angsten, hvor det enten kan begå selvmord 
eller acceptere og fortsætte med tilværelsen uden at reflektere over livsvilkårene og 
eventuelle måder at ændre disse på. At genetablere illusionen om eksistentiel tryghed og 
dermed i forbindelse med en krise og dermed undgå friheden til at træffe valg og ansvar 
baseret på egne værdier og ideer foretrækkes således af mange.63 
 
Det er essentielt for mennesket at have en sammenhængende referenceramme, hvor de kan 
organisere deres erfaring og mennesket er grundlæggende fleksibelt; det vil sige at uanset 
hvor determineret af omstændighederne mennesket er, så har det altid muligheden for at 
vælge, hvordan de vil reagere. Imidlertid er muligheden for at reagere på en bestemt måde 
begrænset af, at mennesket er underlagt en universel orden såsom fødsel og død, de basale 
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naturlove, regler og normer i forbindelse med sociale sammenhænge, etik samt den indre 
følelsesverden. Friheden til at træffe egne valg samt ansvaret for disse valg og dets 
konsekvenser er nogle af de centrale elementer inden for den eksistentielle psykologi, 
ligesom indsigten i egne livsvilkår øges i takt med udbredelsen af friheden og ansvaret.64 
 
5.2 Psyko-dynamisk teori 
Vores selv bekræftes eller fornægtes i de små daglige samspil med de personer som er os 
nærmest og bekræftelse er den livsgnist der giver os psykologisk liv, hvilket man kalder 
”Michelangelo-effekten”. En sund selvfølelse handler mindre om at føle sig harmonisk og 
værdifuld, men om at kunne håndtere følelser som utilstrækkelighed, uduelighed, skam 
eller skyld. Noget som kræves for at kunne hvile i sig selv. For ikke at blive overvældet af 
skamfølelse eller oplevelse af egen utilstrækkelighed kræves der en indbygget 
trøstfunktion. Selvfølelsen er det rygte vi har inden i os selv og med god selvfølelse sætter 
man grænser, dvs. man svigter ikke sig selv for at imødekomme andres behov, men følger 
sit eget indre kompas. 65 
 
Man kan have været udsat for traumatiske oplevelser som barn, som får en til at lukke dele 
af sit selv af. De dele bliver en slags aflukkede indre rum og masken kan blive en hindring, 
så vi ikke kan komme i kontakt med os selv på et dybere plan. ”Det som er vores persons 
kerne, er ofte et fraværende nærvær” 66 Det uønskede selv rummer skambelagt adfærd, 
f.eks. tendensen til aggressiv udadreageren og familien er tvunget til at leve med 
”flodhesten i dagligstuen”. Det spreder sig til familiemedlemmerne og påvirker deres 
mulighed for at leve deres liv og udvikle sunde selvstrukturer. Den ”ikke-tænkte viden”, 
oplevelser fra vores før-sproglige periode, har en grundlæggende betydning for udviklingen 
af vores selv. Vi gentager adfærdsmønstre fra barndommen, især i betydningsfulde 
relationer67, ved eksempelvis at blive vrede eller voldelige, som et forsøg på at beskytte 
vores selvfølelse.68 
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Ved dannelsen af et ”falsk selv”, har barnet ofret sit autentiske selv for at få en slags 
kærlighed; ”Barnet begynder at behandle sig selv på samme måde som forældrene har 
behandlet det. Hvis forældrene ikke har kunnet se følelserne eller behovet hos deres barn, 
kan barnet heller ikke se dem.. Barnets jeg (selv) deles: alt det sårbare, hjælpeløse, 
sandfærdige, enkle og tillidsfulde hos barnet, det som er afhængigt af andre- alt dette 
sænker sig stadig dybere ned i personligheden, i dens urhav... Oven på denne masse af 
muligheder udvikles en slags falsk jeg… Ved hjælp af det ”klarer” barnet sig, og ved hjælp 
af det begynder det at” præstere i sit liv” i stedet for at leve det”69 Utrygge 
tilknytningsmønstre giver en negativ indvirkning på personens liv, fordi vedkommende 
bærer på patologiske mønstre for hvordan relationer fungerer.  
 
Man kan vha. selvspil, såsom underkastelse, forsøge at gøre den anden tilpas eller have en 
maske af selvsikkerhed, forsvare sig med næb og klør, prøve at skjule sin svage selvfølelse. 
Nogle gør alt hvad de kan for at hævde sig på bekostning af andre. Der kan opstå en 
afhængighed mellem selvhævdende personer og personer der signalerer mangel på 
selvsikkerhed. Personer med en narcissistisk personlighed bærer ofte på en dyb misundelse, 
de ønsker at ødelægge andre menneskers talenter eller værdier så de slipper for at savne det 
de ikke selv har. Misundelsen ødelægger samtidig deres egen evne til at nyde tilværelsen.70 
 
Med en sund portion selvfølelse er det lettere ikke at blive suget ind i et selvdestruktivt 
underkastende mønster. Hvordan vi håndterer vores magtesløshed beror på den indre 
tryghed vi har opbygget tidligt i livet og intimitet er måske den sværeste af alle tilstande at 
håndtere i længden fordi det vækker så stærke tidlige behov til live. Kærlighedsrelationen 
aktiverer alle vores utilfredsstillede ønsker. Det ”hungrende selv” søger bekræftelse og når 
vi oplever at centrale præmisser for relationen ikke bekræftes af partneren, opleves det som 
en trussel mod vores selvopfattelse. En person med skrøbelig selvfølelse er sårbar overfor 
kritik og reagerer kraftigt. Det fører til at partneren oplever det som at være på tynd is. 
Uden at vide hvad man har gjort udløses et raseri hos partneren, som får en til at føle sig 
som om man var faldet i en våge med iskoldt vand. Mange kvinder er opdraget som ”søde 
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piger” som ikke siger fra eller bliver vrede. Det gør dem sårbare overfor udnyttelse og fører 
let til en selvudslettende holdning. De sætter hverken grænser overfor mand eller børn.71 
 
Forældre, som har været tvunget til at fornægte deres eget indre barn, kan have vanskeligt 
ved at spejle og trøste deres barn og oplever måske barnet som krævende. Nogle accepterer 
måske kun positive følelser, forkaster barnet når det er vredt eller oprørt. Andre forældre 
forsvinder ind i deres egen verden i perioder og spejler kun barnet fra tid til anden; f.eks. 
ved alkoholisme eller depression. Forældrenes evne til at tage imod barnets følelser og 
forvandle dem fra skræmmende til håndterlige, bliver model for barnets evne til at udvikle 
evnen til selvtrøst.72 Når forældrene ikke har evnen til at respektere barnets unikke 
personlighed og behov for at udtrykke alle følelser, kan det medføre manglende evne til at 
trøste sig selv.73 
 
Selvobjekter er oprindeligt de nære personer der giver os den spejling og omsorg, som er 
nødvendig for at vi kan udvikle vores selvbillede og selvfølelse. Vi tillægger en ydre 
person betydning og næres af spejling fra denne person. Forældrene er de første 
selvobjekter, senere kan det være mange forskellige personer. Uden i det mindste ét eller 
andet livgivende selvobjekt, har man svært ved at fungere på det psykiske plan. Selvom vi 
”indbygger” en hel del af selvobjekternes funktion under opvæksten, søger vi livet igennem 
selvobjekter. Man bliver friere i sit valg af selvobjekter og måden at bruge dem på, men vil 
fortsat være afhængig af disse. I voksenlivet kan selvobjekterne også være ideer, musik, 
kreativ udfoldelse. Mange mænd samler desuden på beundrende kvinder.  
 
Hvis evnen til selvnæring forstyrres, kan man blive ramt af selvobjektsvigt, hvilket kan 
opleves som udmattelse, angst eller depression. Man ønsker at ”være barn på ny” i 
relationen og placerer partneren i en selvobjektrolle, hvor partneren skal opfylde vores 
behov og heri kan relationen gå over i en intens magtkamp om hvilken persons behov der 
skal tilfredsstilles. De automatiske mønstre, vores selvfælder74, udløses.75 
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5.2.1 Donald W. Winnicot 
Winnicott (1896-1971), som er en objektrelationsteoretiker, lægger vægt på relationerne 
frem for driften som determinerende for personlighedsdannelsen og interesserede sig for 
det, han kaldte for falsk-selv forstyrrelse (False Self Disorder). Winnicott følger den 
klassiske psykoanalyses opfattelse af, at det er kvaliteten af de allerførste oplevelser hos 
barnet der er afgørende for dannelsen af personligheden. Er barnets behov ikke mødt på 
den "rigtige" måde, så kan der udvikles en personlighedsforstyrrelse. Winnicott taler om, at 
en utilstrækkelig omsorg kan resultere i en splittelse af selvet i et sandt selv (true self) og et 
falskt selv (false self).  
 
At blive et adskilt individ kræver en oplevelse af subjektiv omnipotens, som skabes i de 
tidligste måneder af livet i og med moderens opfyldelse af barnets ønsker. Barnet oplever, 
at det skaber virkeligheden i og med sine ønsker og sine fagter. Føler barnet sult, dukker 
der et bryst op til at stille denne med osv. Barnet oplever med andre ord sig selv som 
verdens centrum og skaber. Først senere opleves moderen, som værende noget i sig selv; 
som noget eksternt. Barnet opdager, at der findes en ekstern og objektiv virkelighed. 
Winnicott hævder, at en for tidlig oplevelse af og stillingtagen til den eksterne virkelighed, 
dvs. inden subjektiviteten er dannet, resulterer i, at man danner et falskt selv. Dette sker, 
hvis moderen ikke tilpasser sig barnets begyndende subjektivitet, og hermed giver det 
oplevelsen af omnipotens. Ifølge Winnicott, må man, ud over at have oplevelsen af den 
objektive virkelighed, bibeholde oplevelsen af sig selv som omnipotent, for fortsat at 
opleve egne ønsker som virkelige og meningsfulde, og for gennem disse at udtrykke sin 
subjektivitet. En person, som udelukkende lever i den objektive virkelighed, er et falskt 
selv uden en subjektiv kerne, kun rettet imod andres forventninger.76  
 
Evnen til selvtrøst er vigtig og udvikles ved at forældrene ”giver barnet dets eget selv 
tilbage”. Og evnen til at håndtere ensomhed forudsætter oprindeligt moderens nærvær. Det 
falske selv beskytter det ”indre sande selv”. Der er grader og variationer af falsk 
selvudvikling. 77 
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En kærlig spejling og lydhør respons på barnets behov giver det lille barn en chance for at 
udvikle sig optimalt. For at blive et selvstændigt individ behøver man den andens nærvær, 
ifølge Winnicott. Det er bekræftelsen i den andens øjne der gør at vi kan få øje på os selv. 
Ifølge nyere hjerneforskning påvirkes udviklingen af barnets hjerne af hvordan de tidlige 
samspil har formet sig.78 
 
5.2.1.1 Kroppens betydning 
Nyere retninger indenfor psykodynamisk teori inkluderer kroppens betydning i deres 
forståelse af psykens dannelse. Winnicott lagde vægt på den kropslige interaktion mellem 
mor og barn og udviklede begrebet ”holding”, hvilket indebærer en integration mellem 
kropslige og mentale tilstande i barnet, som leder udviklingen hen mod de første 
selvstrukturer. I starten er barnet ikke i stand til at adskille sig mentalt fra moderen, det er 
derfor vigtigt at moderen er i stand til at forholde sig til spædbarnet, både fysisk og mentalt, 
så det ikke bliver overvældet af ydre krav eller udelukkende behandlet som værende en 
fysisk krop.  
 
Hvis moderens behov er dominerende er faren for udvikling af et falsk selv, dvs. et selv 
som ikke baserer sig på egne indre tilstande og behov, men i stedet er formet af andres 
behov og rettet mod at tilfredsstille disse. På denne måde skades forbindelsen mellem krop 
og psyke og derved evnen til at være i kontakt med egne indre tilstande, hvilket fører til en 
mangelfuld udvikling af evnen til at fungere selvstændigt.79  
 
5.3 Kritisk Teori, Oskar Negt 
Kritisk Teori rettede bl.a. kritik mod de bestående psykologiske teorier og det positivistiske 
videnskabsideal. Med Habermas´ indtræden bevægede man sig fra kritik af den politiske 
økonomi som et led i arbejderklassens kamp til en ideologikritik, hvor man hentede 
inspiration i den klassiske psykoanalyse.  
 
Et vigtig begreb i den kritiske teori er det emancipatoriske; hvilket vil sige at frigøre 
mennesket fra afhængighed. Mennesket frigøres personligt og politisk gennem forståelse af 
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samfundets magtforhold og mulighederne for at forandre de forholde der undertrykker 
friheden. En måde hvorpå denne frigørelse kan finde sted er via Negts eksemplariske 
princip, som er et stofudvælgelsesprincip. Undervisningsobjekterne bestemmes ud fra tre 
faktorer; 1. Deres nærhed til de individuelle interesser, 2. De elementer i elevernes 
bevidsthed som indholdsmæssigt rækker ud over de umiddelbare interesser og som angår 
mere almene samfundsmæssige sammenhænge. 3. Den betydning som 
uddannelsesindholdet har for elevens frigørelse. Dette var oprindeligt brugt i forbindelse 
med tyske fagforeningers bevidstgørelse af arbejdere. 
 
Det Negtske erfaringsbegreb er, med udgangspunkt i Hegel; ”Denne dialektiske bevægelse, 
som bevidstheden udøver på sig selv såvel som på sin viden om sin genstand, i den grad 
den nye sande genstand udspringer for den af dette, er egentlig det der benævnes 
erfaring”. Og selvom de centrale kapitalistiske strukturer er menneskeskabte og til at 
ændre på, så erfares de som selvfølgelige og derved forskydes hele erfaringsgrundlaget.80  
Muligheden for gennembrud af de samfundsmæssige forandringer, kan ske i form af 
sociologisk fantasi og erfaringsdannelse. Det danske begreb ”bevidstgørelse” dækker ifølge 
Illeris over samme begreb. Negt bruger begrebet Sociologisk Fantasi som betegnelse for 
evnen til at fastholde sammenhænge mellem den konkrete oplevelse og samfundsstrukturen 
og til at forestille sig at forholdende kan ændres.81 
 ”Et af læreprocessernes vigtigste aspekter er at fastholde de erfaringer som normalt ikke 
bringes fra en sfære til en anden, eller fra en situation til en anden”82Dette Negtske citat 
tydeliggør vigtigheden i at prøve at overskride de forskellige læringsrum.  
Negt beskriver ligeledes at ulighedens årsager må konstateres og dens konsekvenser 
inddrages i læreprocessens perspektiv. Derved bliver det muligt at erkende 
ulighedserfaringer som det de er; nemlig historisk bestemte og en samfundsforms måde at 
opretholde de gældende magtstrukturer. Følelsen af personligt nederlag kan erstattes af en 
mulighed for rent faktisk at kunne ændre disse forhold. Ifølge Negt skal også intimsfæren 
opfattes som betinget af disse forhold.83 
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Det eksemplariske princip, beskriver Negt som; ”den pædagogiske metode hvorigennem en 
enkelt konflikt udvælges med det perspektiv, at den indeholder de elementer der er 
relevante for dannelsen af en sociologisk fantasi gennem læreprocesser.”84    
Det gælder om at bestemme fremmedgørelsesmekanismerne i de aktuelle 
bevidsthedsstrukturer og bestemme de emancipatoriske elementer, der findes i 
bevidstheden, og bruge dem i læreprocessen. Når de subjektive erfaringer deles med andre i 
samme situation kan der ske en ændring i bevidstheden ved at den enkelte ser problemerne 
som fælles.85  
  
5.3.1 Selvet i kritisk teori 
Målet for den kritiske teori er frigørelse, både individuelt og socialt, fra systemverdenens 
kolonisering (indlejring i positivismen og den tekniske rationalitet) af livsverdenen. 
Frigørelse indebærer på ét niveau befrielse af bevidstheden fra uvidenhedens, 
ideologiernes, irrationelt og traditionens forvrængninger, og på et andet niveau at gå i 
brechen for at opnå demokrati, lighed og retfærdighed. I virkeligheden er disse niveauer 
uadskillelige i den forstand at det ene involverer det andet. For at sige det enkelt: for at se 
dig selv rigtigt må du se verden rigtigt, og for at se verden rigtigt må du se dig selv rigtigt.  
 
Det følger heraf at formålet med uddannelse er eksplicit transformativt både i relation til 
individer og til den verden de befinder sig i. Nøglefaktoren i frigørende uddannelse, både 
på det individuelle og på det sociale niveau, er behovet for at skabe betingelserne for en 
rationel styring af tilværelsen.86  
 
En særlig del af personligheden er selvet, der omfatter individets selvopfattelse og 
selvrelationering. Udviklinger i selvet har fået stigende betydning i det senmoderne 
samfund hvor individet både i forhold til omverdenen og sig selv skal træffe en mængde 
personlige valg uden at der findes alment gældende normer og traditioner man kan 
orientere sig efter. 
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Udviklinger i selvet sker typisk gennem selvrefleksion eller refleksivitet, dvs. refleksion, 
der gennem spejling involverer individets forhold til sig selv. Som andre former for 
personlighedsudvikling forudsætter sådanne processer et betydeligt motivationelt grundlag. 
Uddannelsesmæssigt synes personlighedsudvikling og refleksivitet bedst at kunne fremmes 
gennem forløb der i en indholdsmæssigt relevant orienteret sammenhæng involverer og 
udfordrer personlige træk hos deltagerne og giver støtte til en kvalificeret efterbearbejdelse. 
 
I forbindelse med senmoderne eller postmoderne bevidsthedsformer er væsentlige 
akkommodationer i mindre grad orienteret mod sammenkobling af forskellige skemaer til 
sammenhængende forståelser og i højere grad mod stadige ændringer, der kan opfange 
udviklinger i en opsplittet omverden under stadig forandring. Denne åbenhed over for 
ændringer indebærer en svagere udvikling af psykisk forsvar og dermed en øget sårbarhed 
over for usikkerhed og krænkelser. Læringsmæssigt kan det give et øget behov for både 
refleksivitet og for udvikling af fastere strukturer gennem overvejende assimilative 
forløb.87 
 
5.3.2 Centrale begreber hos Negt 
Emancipation; afskaffelse af afhængighed og frigørelse af ikke-manipulerede behov. 
Selvbestemmelse frem for andres afgørelser for en. 
Learning Enviroment; indlæringsmiljøet, hvor familien er den vigtigste faktor for barnet, 
har andre fællesskaber også stor betydning for den voksne. Omgivelser har afgørende 
betydning for den intellektuelle og følelsesmæssige udvikling. 
Transfer; overførsel af erfaringer fra et handlingsområde til andre problemstillinger. 
Positive og befordrende eller negative og hæmmende. At kunne overskride situeret læring. 
Valorisering; gammel værdi opløses og genskabes samtidig med at ny værdi skabes.88 
 
5.4 Axel Honneth 
Axel Honneth(f. 1949) indskriver sig i den kritiske teoris tradition, og han er i dag 
professor i samme embede, som Jürgen Habermas har beklædt i en årrække. Honneth er 
tydeligvis også inspireret af andre af de store, tyske filosoffer såsom Immanuel Kant (som 
selv udforskede en universel agtelsesetik) og Friedrich Hegel. 
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Honneth er interesseret i at bestemme de konstituerende betingelser for individets 
selvrealisering og for at nærme sig begrebet anerkendelse, analyserer Honneth også 
begrebet usynlighed, forstået som det, der sker, når man måske nok fysisk er observeret, 
men hvor man socialt er usynlig, altså overset, negligeret.89 Disse iagttagelser bruges til at 
skelne mellem det at erkende den anden i en basal forstand og det at anerkende den anden, 
og for også at tydeliggøre hvori anerkendelsen eller mangelen på samme kan iagttages.9091 
 
5.4.1 Anerkendelse 
Honneth ser begrebet anerkendelse som det centrale og inddeler det i tre sfærer; den 
private, den retslige og den solidariske. Anerkendelsen indenfor hver sfære udgør et 
ontogenetisk trin i individets udvikling, da det må erfare alle former for anerkendelse for at 
kunne blive fuldt ud individueret.92 Honneth mener, at alle former for social interaktion 
rummer gensidige moralske krav og at sociale forhold er anerkendelsesforhold og han 
betegner derfor sin teori som en moralsk grammatik om sociale konflikter. 
 
Der findes tre uafhængige anerkendelsesmåder,93 som tilsammen udgør det standpunkt hvis 
indtagelse garanterer betingelserne for vores personlige integritet og mellem de tre 
anerkendelsesformer er et spændingsforhold. Hvilket af de tre anerkendelsesforhold der har 
forrang, må man i konfliktsituationer træffe afgørelse om. Fordi vi må anerkende alle 
mennesker som personer, der nyder den samme ret til autonomi, må vi af moralske grunde 
ikke beslutte os for sociale relationer, hvis fuldbyrdelse ville forlange en krænkelse af det 
krav.94 
                                                 
89 Hegels analyse af Sittlichkeit med 3 sfærer danner grundlag for det videre arbejde, således at Honneth 
opstiller 3 forskellige sfærer med hver sin anerkendelsesform. 
 
90 I denne udredning trækker Honneth på objektrelationsforskning vedrørende spæd- og småbørns 
kompetencer i interaktionen. Inspirationen fra George Herbert Mead er også tydelig, således at også de 
socialpsykologiske mekanismer beskrives indgående hos Honneth, når han analyserer betingelserne for dels 
anerkendelse, dels identitetsdannelse. 
91 Honneth, 1992 
92 Honneth, 1990 
93 I præciseringen af forskellige anerkendelsesformer læner Honneth sig op ad Hegels sfærebegreber, som 
rummer familie, det borgerlige samfund og stat, og Honneth spørger bl.a. om disse 3 sfærer er dækkende, og 
om der kun gives disse 3 sfærer. Honneth diskuterer også, om Hegel har placeret de forskellige anerkendelses 
og interaktionsformer i de helt rigtige sfærer, eller om dette kunne være anderledes.  
 
94 Honneth, 1990 
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1. I familien baseres anerkendelsen emotionelt eller, som det hedder hos Honneth, affektivt, 
og anerkendelsen her danner basis for at indgå i et hvilket som helst intersubjektivt forhold. 
Kærligheden skaber det mål af individuel selvtillid, som er en uomgængelig basis for den 
autonome deltagelse i det offentlige liv. Der vil dog ofte være en hårfin balance mellem 
selvstændighed og binding i denne sfære. Ofte vil der være tale om symmetriske relationer, 
og får vi denne form for anerkendelse, udvikler vi selvtillid. Dette niveau udvikler en basal 
evne til at indgå i anerkendelsesrelationer. Kærlighed eller omsorg; en betinget omsorg for 
andres velbefindende med henblik på sin eller deres egen velfærd udløser forudsætningen 
for selvtillid. 
 
2. I den retslige sfære mødes vi – ideelt set – som moralsk kapable borgere med agtelse og 
med rettigheder og muligheder som alle andre. Almenagtelse for selvagtelse. At besidde 
den samme moralske tilregnelighed som andre mennesker, er kendetegnet ved universel 
ligebehandling, af ”moralsk respekt”. Denne form for anerkendelse baserer sig på 
almengørbare interesser. Med Meads termer handler det om at se den generaliserede anden 
i et normativt perspektiv. Her kan det dog på det analytiske niveau komme på tale at skelne 
mellem dels politiske deltagerrettigheder, dels sociale velfærdsrettigheder, og empirisk kan 
denne form for anerkendelse lettest eftervises i sin negative udgave. Får vi denne form for 
anerkendelse, udvikler vi selvagtelse. Denne form for anerkendelse er af kognitiv art. Dette 
niveau udvikler følelsen af at være respekteret på lige fod med alle andre.  
  
3. Endelig møder vi i den solidariske sfære en form for social solidaritet, hvor vi 
anerkendes for vores individuelle særegenhed som et uerstatteligt og unikt individ, som 
bidrager til samfundets reproduktion og hele, og værdsættelsen/anerkendelsen sker på 
baggrund af særlige funktioner og kvalifikationer.  Social solidaritet for selvværdsættelse 
De grundæggende evner skal være af værdi for et konkret fællesskab, hvorfor begreber som 
”solidaritet” eller ”loyalitet” kan være dækkende. Dvs. den betingede omsorg for andres 
velfærd med henblik på vores fælles mål. I solidaritetens sfære er der tale om både noget 
emotionelt og noget kognitivt i anerkendelsen. Mødes vi med denne form for anerkendelse, 
udvikler vi selvværdsættelse.  
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Ingen af disse anerkendelsesformer kan opfattes som statiske. Der vil være mange 
kulturelle og historiske forskelle særligt i den retslige og den solidariske sfære. Det er en 
strukturel adskillelse af de tre anerkendelsessfærer. Hver anerkendelsessfære må 
gennemleves for at erhverve de tre grundlæggende former for forholden sig til sig selv; 
selvtillid, selvagtelse og selvværdsættelse. De indgår i indbyrdes relation og er de ikke hver 
især realiseret, kan der opstå uligevægt mellem de tre anerkendelsessfærer.95 Begrebet 
anerkendelse kendetegner således de sociale mønstre af en gensidig bekræftelse, som udgør 
nødvendige forudsætninger for en menneskelig bevidsthed om frihed, for autonomi og for 
identitetsdannelse. Foruden en egentlig form for adfærd og behandling i dette møde, så 
rummer begrebet også en moralsk indstilling, holdning eller stemthed til dette møde, som 
matcher den relevante form for anerkendelse. Kun gennem virkeliggørelse af disse 
anerkendelsesformer i en gensidig udveksling har vi som mennesker mulighed for 
selvvirkeliggørelse.96  
 
5.4.2 Krænkelser 
Til hver af de 3 sfærer svarer således en række krænkelsesformer, hvor anerkendelsen 
bliver til nedværdigelse, fornærmelse, ydmygelse, foragt, usynliggørelse, at blive overset 
o.l., og hvor oplevelsen af den manglende anerkendelse er af både fysisk, psykisk og social 
karakter.  
 
1. Til sfæren for kærlighed og familie svarer således krænkelsesformer som tortur, 
voldtægt, fysisk misbrug, og disse former resulterer alle i en form for manglende fysisk 
integritet. I litteraturen og i livshistorier hører vi ofte om ydmygelse, fornærmelser, fysiske 
overgreb etc., men sjældent med fokus på en egentlig indskrænkelse af handlefriheden; 
mere fordi selvet er blevet ringeagtet og krænket. Denne form for misagtelse resulterer i, 
hvad Honneth kalder psykisk død, hvor man mister både selv- og omverdenstillid og 
reagerer med social skam. Krænkelserne volder altså skade på den fysiske integritet og 
grundlæggende selvtillid. 
 
2. Til sfæren for det retslige område ses som krænkelsesform, at man udelukkes fra 
bestemte rettigheder, og hermed siges det indirekte, at man ikke regner med personens eller 
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gruppens moralske troværdighed eller evne. Hvad man troede var en universel rettighed, 
gælder ikke for én selv. Her er der tale om social død og om tab af selvagtelse. I 
retsforhold, kan det skade eller ødelægge selvagtelsen, hvis den moralske ansvarlighed som 
rettighedsbærer bliver ignoreret. 
 
3. Den solidariske sfære rummer også muligheder for krænkelsesformer. Her handler det 
om social status; en evaluativ degradering af den selvvirkeliggørelse, som optimalt skulle 
kunne finde sted i denne sfære. Det betyder tab af personlig selvværdsættelse og krænkelse. 
I kulturelle værdifællesskaber, hvis personen bliver ydmyget, krænket eller misagtet at 
deres færdigheder og evner ikke nyder nogen anerkendelse, skader det selvværdsættelsen, 
dvs. følelsen af at være social signifikant i et givet socialt fællesskab.97 
 
Fysisk krænkelse bliver til en moralsk uret ved at den pågældende har set en handling som 
bevidst lader hånt om et væsentligt aspekt af hendes velfærd. Det er ikke så meget den 
legemlige beskadigelse, men først og fremmest den ledsagende bevidsthed om ikke i sin 
selvforståelse at blive anerkendt. Det er altså foragten for den personlige integritet, der 
danner baggrund for en moralsk krænkelse. Her ud fra bliver sammenhængen mellem den 
moralske krænkelse og anerkendelse tydelig; A. Kun hvis man forholder sig refleksivt til 
sit eget liv, kan man krænkes, for uden at forholde sig til egen velfærd, kan det ikke 
forklares hvad der vil være skadeligt eller generende for en person, således at det ikke blot 
er tale om skader, uheld eller tvang. B. At mennesker overhovedet kan krænkes skyldes at 
de kun er i stand til at opbygge og opretholde et positivt selvforhold ved hjælp af andre 
menneskers bekræftende reaktioner. Og uden at tage dette i betragtning, kan det ikke 
forklares hvorfor et menneske overhovedet føler sig krænket, når et bestemt aspekt ved 
deres selvforståelse bliver ødelagt gennem bestemte handlinger eller ytringer. C. Ved 
erfaringen af en moralsk uret indgår også et psykisk chok idet subjektet bliver skuffet i en 
forventning, hvis opfyldelse hører med til betingelserne for dets egen identitet.  
 
Enhver moralsk krænkelse beskadiger personligheden, fordi den ødelægger en væsentlig 
forudsætning for den individuelle mulighed for at handle. Moralske krænkelser består altså 
i fratagelse eller nægtelse af anerkendelse. De moralske krænkelser føles stærkere jo mere 
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grundlæggende arten af det selvforhold, som de i hvert enkelt tilfælde generer eller 
ødelægger, er. Med selvforhold menes der altid den selvbevidsthed eller selvfølelse, som en 
person har i forhold til de muligheder og rettigheder som tilkommer hende.  
 
De forskellige former for selvforhold betragtes som trinopdelt, således kan typer af 
krænkelser opdeles; A. Moralske krænkelser såsom fysisk mishandling, tortur og voldtægt, 
som er elementære og berøver personen den sikkerhed at kunne råde over sit fysiske 
velbefindende. B. Vildledning og bedrag, som består i at foragte en persons moralske 
tilregnelighed. C. Den sidste type krænkelse er gennem ydmygelse og respektløshed at 
blive gjort klart at ens evner ikke nyder nogen anerkendelse. Hvis man formoder at den 
moralske krænkelse hænger således sammen med nægtelse af anerkendelse, er det 
nærliggende at forvente at moralske holdninger har noget at gøre med udøvelsen af 
anerkendelse.98 
 
5.5 Opsummering af teorier 
Eksistentiel Psykologi og Kritisk Teori har det til fælles at de overordnet stræber efter at 
det enkelte menneske bliver et frit handlende individ. I eksistentiel psykologi sker denne 
udvikling hen imod at blive autentisk, gennem indsigt i sine eksistentielle livsvilkår, via de 
fire livsverdener. I Kritisk teori er der tale om en emancipationsproces, som kræver viden 
om ens samfundsmæssige og kulturelle baggrund og er derved mere specifik og 
tidsbestemt.  
Deurzens tre første livsverdener/dimensioner kan sammenstilles med Honneths tre 
anerkendelses- og krænkelsesformer. Livsverdenerne indebærer en opbygning af Selvet 
ved hjælp af relationen til andre og som tilføjelse kommer Honneth ind på behovet for 
anerkendelse og hvad der sker hvis den enkelte bliver krænket.  
Den fjerde dimension, den ideologiske, hos Deurzen kan desuden sammenlignes med det 
emancipatoriske princip hos Negt, idet de begge indeholder et overskridende element som 
bygger på en stor grad af refleksion og selverkendelse. 
Psykodynamisk teori er anvendelig i forhold til de dybereliggende processer og forenelig 
med Honneths anerkendelsesteori, idet den kan give indblik i hvordan vi bl.a. opnår denne 
anerkendelse  
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6. Analyse 
Min analytiske strategi er den hermeneutiske tolkningsproces99 hvor man indlæser 
generelle egenskaber og sammenhænge, hvilket foregår i en forskningsproces, hvor man 
løbende skal sikre konsistens mellem teori og empiri og ikke mindst bliver 
forskningsprocessen hele tiden omdefineret som et resultat af interaktionen mellem forsker 
og felt. Jeg har påtaget mig et sæt teoretiske briller og gennemlæst det empiriske materiale, 
dette ud fra hver enkel teori og fundet centrale passager og skrevet noter. Dette har jeg gjort 
gentagne gange. Analysekapitlet er blevet redigeret efterfølgende for at give en større 
læsevenlighed og fremkomme i en mere naturlig rækkefølge: 
- Overordnet analyse på de institutionelle rammer 
- Den sociale og psykologiske intervention på krisecenteret 
- Anerkendelse og krænkelse 
- Den emancipatoriske proces 
- Eksistentielle grundtemaer  
 
6.1 Overordnet analyse på de institutionelle rammer 
Jeg har analyseret på det indbyrdes magtforhold, som ligger i de institutionelle rammer og 
det kommer klart til udtryk, idet pædagogen Bente udtrykker; ”...Mette, vores 
børnekontaktperson, og jeg var meget tydelige på hvorfor hun var her fordi det er jo er 
særlig opgave vi har her med denne her familie fordi der var en meget skrøbelig mor-barn 
kontakt, barnet havde autistiske træk ikke eller var begyndt at udvise autistiske træk.. at der 
simpelthen.. men du skal være her, fordi vi er bange for.. din kommune er bange for hvad 
der sker med Mohamed hvis du ikke er her ikke, det skal du. Og vi ved godt hvad det er der 
har været galt og vi kan også hjælpe dig her ikke.”100 De institutionelle rammer gør at 
magtudøvelsen bliver legitim og nødvendig set ud fra pædagogernes perspektiv, mens det 
ud fra Khadijes perspektiv er udtryk for en trussel; ”Jeg havde lyst til at flytte hjem til mig 
selv igen men da sagde de til mig at hvis jeg gjorde det så ville jeg risikere at miste mit 
barn”101 
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Magtforskydningen mellem kvinderne og pædagogerne er indlejret i institutionens 
selvforståelse og usynlig for personalet. Det er svært for pædagogerne at se hvordan de 
sociale relationer skabes og udvikles i den institutionelle proces. Begge pædagoger 
udtrykker at de tilstræber at møde den enkelte hvor vedkommende er, hvilket er umuligt og 
en illusion iflg. Järvinen og Mik-Meyer, idet pædagogerne ikke kan undgå at påvirke det de 
skal afdække. At kvinderne helst skal forandre sig mod noget samfundsbestemt ”bedre”, 
kan påvirke pædagogerne til at se forandringer, som måske kun er overfladiske 
forandringer, justeringer foretaget af kvinderne for at tilpasse sig samfundets normer og 
krav afspejlet i pædagogernes forventninger. 
 
Jeg har analyseret at det positive aspekt ved magtudøvelse kommer til udtryk under mine 
observationer i måden pædagogerne prøver at ændre kvindernes selvbillede til noget mere 
positivt. Det er et eksempel på den hårfine grænse mellem afklaring og magtudøvelse i de 
institutionelle rammer. I og med at man kan korrigere enkeltdele af personligheden uden 
dermed at frarøve kvindens autonomi og selvstændighed, bidrager pædagogerne til 
kvindernes positive udvikling. 
 
I min analyse af kvindernes autonomi, viser der sig et billede af en manglende tiltro til at 
kvinderne handler ud fra deres eget bedste, når de opholder sig på krisecenteret. F.eks. er 
trangen til at flytte tilbage til den voldelige mand et tegn på at de handler ud fra destruktive 
kræfter. Så selvom kvinderne afviser at modtage hjælp fra pædagogerne må de blive ved at 
tilbyde hjælpen. I starten af et forløb må pædagogen lave en ensidig kontrakt med kvinden, 
idet hun endnu ikke er blevet fuldt bevidst om sine handlemuligheder. Denne proces 
beskriver den ene af pædagogerne ud fra Lindas situation, at hun var som en lille fugleunge 
da hun kom på centeret, men langsomt er blomstret op.  
 
I forhold til forandringsprocessen bliver jeg overrasket over at Linda bruger betegnelsen 
”lignede en skræmt fugleunge”102 om sig selv, og at det gør Inger, hendes kontaktpædagog, 
også; ”Nå ja. Men hun lignede jo simpelthen en fugleunge der var faldet for tidligt ud af 
reden og det synes jeg ikke at hun gør mere.”103Hvor begrebet er opstået fremgår ikke 
tydeligt, men under alle omstændigheder forstærkes Lindas selvopfattelse af at pædagogen 
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deler denne opfattelse. Det at pædagogen bruger samme udtryk kan også afspejle en 
manglende refleksion over Lindas udvikling og idet hun bliver spurgt, så griber til det 
ordvalg som Linda selv benytter. 
 
Der er indbygget et syn på at kvinden ikke burde være i en situation hvor hun bliver udsat 
for vold, og en udvikling hen imod et bedre liv er et ufravigeligt krav. Men hvis en stor 
udvikling ikke er mulig, skal klienten tilbydes hjælp til at tillære kompetencer som 
eksisterer i deres subkultur. Men gælder det også de voldsramte kvinder, hvis de ønsker et 
samliv med den voldelige mand? Kan de kvinder også tillære sig kompetencer i forhold til 
at leve med en voldelig mand, trods dét at ansvaret for volden ligger hos manden(jf.Isdal) 
ud fra den gældende norm på krisecenteret? 
 
Khadije og Linda104 viser tegn på en større grad af autenticitet og mod til at konfrontere sig 
med de eksistentielle temaer i livet. De har i en meget stor udstrækning løsrevet sig fra 
manden, underlagt sig stedets normer, men virker delvist bevidste om dette. Idet Khadije 
udtrykker; ”For mig har det været ligesom og være i militæret øh jeg har lært rigtig mange 
ting ved at være her.”105 hvilket jeg analyserer som værende en bevidst refleksion over at 
have været underlagt et system med regler, som dog virker rimelige og retfærdige. Dette 
udsagn vidner også om en gryende emancipatorisk proces hen mod større bevidsthed om 
hendes egen situation, at være anderledes i en anden kultur, at kunne bryde nogle kodeks 
for det danske samfund. Bente udtaler om Khadije; ” Hun var meget forbeholden da hun 
kom og havde slet ikke lyst til at skulle være her, hun ville ikke på institution”106    
 
Kvinderne har en tendens til at ville være meget imødekommende overfor mig men 
samtidig viser de loyalitet over for pædagogerne. Jeg har den holdning at der givetvis må 
have været diskrepans mellem pædagogernes opfattelse af kvinderne og kvindernes egen 
selvopfattelse og bliver forundret over svaret Khadije; ” Nej tværtimod altså”107 og Linda 
svarer; ”Nej det synes jeg ikke”108. Og til spørgsmålet om der har været konflikter mellem 
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hende og pædagogen siger Khadije; ”Nej faktisk slet ikke”109 og Linda svarer; ”Ikke med 
pædagogerne nej”110. Dette kan skyldes brugen af ordet ”konflikt” og det at kvinderne 
muligvis ikke ønsker at ”udlevere” deres kontaktpædagog, som er den person der på givet 
tidspunkt er den tætteste relation som de har.  
 
De to kvinder som jeg hovedsageligt har fokuseret på, Linda og Khadije, bliver fremhævet 
af pædagogerne som værende atypiske voldsramte kvinder, for som Inger udtrykker om 
Linda; ”Hun er en af de kvinder som virkelig gerne vil forandre sig.”111og om Khadije; 
”Hun har åbnet sig meget. Var meget indelukket da hun kom, men vi kunne høre at hun gik 
og tænkte meget over tingene. Nu skulle man ikke tro at hun havde været så indelukket. Nu 
er hun mere social og deltager mere.”112Dette kan forklares ved pædagogernes mulige 
retfærdiggørelse af deres eget arbejde. 
 
Det at Linda har lært at bruge teknikken; at tænke på noget sødt og rundt i stedet for at lade 
sine aggressioner gå ud over andre, er et meget tydeligt tegn på at der er sket en udvikling. 
Hun har også reflekteret over det at være alene kontra det at være ensom. 
Når det at Linda har lært at sige jordbær fremhæves så kraftigt, kunne det være fordi det er 
det eneste tydelige pædagogen har hjulpet hende med. Både Linda og kontaktpædagogen 
fremhæver dette. Jeg kan ikke udelukke at pædagogen muligvis har husket Linda på at 
fremhæve dette under mit interview med hende. 113 
 
At Khadije og hendes kontaktpædagog har en forskellig agenda kommer tydeligt frem ved 
pædagogens beskrivelse af at hun jo synes at Khadije skulle blive musiklærer igen og 
argumenterer hvorfor, mens Khadije hellere vil være frisør. Jeg lod mig også rive med af 
selvfølgeligheden i pædagogens holdning og tanke; ”hvorfor i al verden vil hun dog det”114 
indtil jeg indså at det er et udtryk for en autonom beslutning om udvikling i Khadijes liv. 
Der kan være mange grunde til at hun vælger ikke at gå tilbage til sit tidligere erhverv. Og 
det er et fremskridt at hun viser en udviklingstendens, en interesse for at lære noget nyt. 
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Pædagogerne er bevidste om at fungere som grænse- og normsættere i fællesskabet idet de 
f.eks. udtrykker ”sådan gør vi ikke her”, ”man taler pænt til hinanden”, ”det hjælper ikke at 
undskylde- det er bedre at lade være”. Og samtidig ser de sig selv som sparringspartnere og 
”møder den enkelte hvor hun er”, hvilket ikke lader sig gøre i praksis, både pga. den 
institutionelle ramme og fordi ethvert menneske har en forforståelse. Den måske tydeligste 
grund i dette tilfælde er at pædagogerne tager afstand fra en tæt familiær kontakt, idet de 
må give klart udtryk for at de ikke er kvindens famile.115 
 
Mon man kan få forstærket sin opfattelse af at mænd er voldelige og kvinder er ofre, ved at 
befinde sig i et miljø hvor der ikke må komme mænd, idet det kan have en 
selvforstærkende effekt? Dette ville muligvis give en større nuance hvis der både var 
voldsramte mænd og kvinder og hurtigere få kvinderne ud af tankegangen om at mænd er 
voldelige og bryde en fastholdelse i negative kønsmæssige mønstre. Det må også have 
konsekvenser for drengebørnene som befinder sig på krisecentre at være i et miljø, hvor det 
at være mand i sig selv er noget negativt.116   
 
Der bliver gjort meget ud af at Khadije jo må have det dobbelt så svært fordi hun er af 
anden etnisk herkomst end dansk og flygtning117, hvilket ikke umiddelbart giver sig selv. 
Hun har det som hun har det – idet man ikke kan måle eller tage for givet at hun har det 
værre end f.eks. Linda som er tidligere stofmisbruger. Det kan være med til at give Khadije 
en dårligere selvfølelse at fremhæve hendes etnicitet.118  
 
6.2 Analyse på social og psykologisk intervention 
Jeg har i min analyse på intervention set tegn på en bevidsthed om interventions betydning 
hos Bente, som er Khadijes kontaktperson. Hun mener at det dybest set er hendes job at 
opnå en relation til kvinderne, for ellers sker der ingen forandring;”… så må man sige at en 
eller andet terapeutisk relation skal det være, det skal være en professionel relation også 
[…] jeg hjælper hende mens hun er her ikke. […]at turde være ærlig og direkte og komme 
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med forslag også ikke. […] jeg går ind og siger at andre de kan have det sådan og sådan 
og jeg kunne jo forestille mig.. kunne det også være sådan det var for dig,[…] men altså 
hvordan har det været for dig.. Sådan at jeg ligesom giver hende mulighed for at genkende 
sig selv og turde åbne noget mere om hvem er jeg. Så er jeg heller ikke særlig bange for at 
fortælle hvad jeg selv mener […] man skal turde stå ved hvem man er og de holdninger 
man har og det betyder ikke at jeg fortæller hende hvad hun skal gøre for det tror jeg man 
skal passe vældigt på med, der tror jeg virkelig at det er vigtigt at man ligesom spørger ind, 
jamen hvad er det du vil. Og jeg kan ikke rådgive dig om dit liv, det er dig og dit liv, du ved 
bedst selv hvad det er der er godt. […] jeg kan sagtens ha en ide om hvad du gerne vil og 
det har jeg også sagt til dem nogen gange. […] så jeg tror det er en kombination af at få 
hende til at turde åbne noget mere og så turde.. altså sige meget direkte hvad jeg tænker 
om det ikke”119 
Bente udtaler om social intervention i forhold til Khadije; ”[…]alle forslag hører hun og 
prøver af ikke, men hun gør det så heller ikke ukritisk, fordi hun kan godt komme tilbage og 
sige altså jeg har tænkt over det der og jeg har prøvet det der og det der synes jeg er godt 
eller det der ikke. Og hun kan også godt sige nej det der er ikke mig ikke.” 
I min analyse på intervention er følgende et eksempel på intervention som ikke lykkes; 
”[…] nu har hun så besluttet sig til for eksempel at ville være.. øh..hvad skal man sige..øh.. 
frisør og der tænker jeg hvorfor ialverden vil hun nu være frisør jeg synes nu hun skulle 
være musiklærer fordi jeg ved hun har undervist i musik tidligere og det har jeg jo sådan 
sagt lidt om ikk.. Nej, det vil hun ikke og det.. jeg ved ikke om det er en modstand mod at 
udvikle sig men hun kan i hvert fald være tydelig i det der også. Men hun har været meget 
lydhør overfor sådan og tage imod at der skulle ske noget i hendes liv.”120Om det er tegn 
på modstand eller netop et tegn på en udvikling, kommer an på fra hvilket perspektiv det 
anskues. 
Og forklarer desuden at i forbindelse med samtaler mellem Khadije og børnemedarbejderen 
”..der har der også været direkte anvisninger til hvordan gør man i spisesituationen, 
hvordan kan hun stimulere ham[hendes søn] legemæssigt og hvor go kropslig kontakt er 
det han har brug for.. hvad skal man sige at blive holdt lidt mere fast i kontakten især i 
starten med hende hvor han flygtede fra den. Der har været lidt mere fysiske anvisninger 
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på.” 121 Hun lægger selv vægt på den pædagogiske intervention og i den forbindelse ”[…] 
en ting er jo de har samtaler, hvor man kan sige.. jeg har nogen individuelle samtaler ikke 
og så har vi som sted her gruppesamtalerne hvor man spejler sig i hinanden og det virker 
jo også ikke. Men men dybest set er det jo også et samvær i en hverdag og nogen 
holdninger der ligger indover og her der vil vi hinanden gerne og.. ikk”122Disse forskellige 
former for samtaler afspejler formelle og uformelle læringsmiljøer. 
Khadije forklarer selv omkring den sociale intervention; ”Fordi jeg kommer fra et andet 
land og ikke rigtig kender særlig meget til hvordan tingene foregår her så har de været 
gode til at hjælpe mig og til at vejlede mig.  
Vi har snakket meget om.. for eksempel om mig selv, om min fremtid og om min søn.”123 
 
Til spørgsmålet om hun føler at pædagogerne har hjulpet med den forandring der er sket, 
svarer Linda; ”Mmm. Jeg har også været god til at sige jeg har brug for hjælp og det har 
også været der både med Mie [hendes datter] og med mig selv. Så det har været en stor 
hjælp.” 124Den sociale intervention har således været konstruktiv for Linda, samtidig med 
at hun selv udviser ansvarlighed ved at udtrykke at hun selv har været god til at bede om 
hjælp. Og hun forklarer videre; ”I starten var det meget svært fordi jeg var ihvertfald ikke 
vant til at der var nogen der ville tage sig tid til mig og høre på mig det havde jeg ikke 
været vant til i mit forhold så det var meget wow hvad sker der her?, de vil høre på hvad 
jeg siger. Det var meget mærkeligt.””[…] jeg havde tillid til dem lige med det samme. Det 
var også den måde jeg blev budt velkommen på tror jeg, bare kom ind og sådan er vi her 
og vi forstår dig godt.”125 
   
Jeg har analyseret på den psykologiske intervention og dens påvirkning på kvinderne, som 
her kommer tydeligt til udtryk; ”..jeg har kunnet se nogle potentialer i hende som hun ikke 
selv kunne få øje på tror jeg”126Dette beskriver et af de positive aspekter ved psykologisk 
intervention, nemlig at en anden, en fagperson, kan få øje på potentialer som er skjulte for 
kvinden selv. ”..det er da også noget af det fordi Khadije som mange af de andre kvinder 
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der kommer her det er meget generelt de nedvurderer jo sig selv ikke de synes jo ikke at de 
har noget der er værd og de synes jo ikke at de kan noget ikk og så tænker jeg at min 
opgave det er ligesom hvad skal man sige at hov jeg kan se noget ikk […] der har jeg da 
sagt noget til hende ikke bare om hvordan jeg har oplevet hende i forhold til Mohamed 
[hendes søn] men også hvordan jeg har oplevet hendes humor og hendes intelligens og 
hurtigt opfattenhed og alt det jeg siger du har sørme noget du kan gøre godt med hvis du 
vil videre her i verden ikke. Det har jeg da gjort hende tydeligt opmærksom på når jeg så 
det. Det er jo ligeså vigtigt eller vigtigere synes jeg end at sige jeg kan se der er noget der 
er skævt altså jeg er jo selvfølgelig altid nødt til at sige til hvis der er noget jeg synes der er 
helt skævt ikk […]  
For ellers får man jo heller ikke et okay selvbillede vel..”127 
 
Desuden har der vist sig eksempler på bevidsthed omkring modellæring, idet denne 
pædagog udtrykker; ”..jeg tror at det at man oplever at man får hjælp et sted som støtter en 
på en måde ikke det tror jeg gør at næste gang man har et problem og er nødt til at be om 
hjælp der kan man nemmere gøre det ikke.”128  
 
Før en samtale mellem Dorthe, en børnemedarbejder, og Linda, fortæller 
børnemedarbejderen mig; ”at Linda viger udenom disse samtaler. Men at Linda ER 
opsøgende. Linda spørger om hjælp i hverdagen, men disse mere formelle samtaler prøver 
hun at undgå.”129 hvilket indikerer en større tryghed ved den sociale intervention end den 
psykologiske, og ligeledes at de uformelle læringsrum er lettere at være i end de formelle. 
Når det bliver mere formelt og derved mere forpligtende kan det være mere 
konfronterende. De uformelle læringsrum føles mere trygge, idet rammerne er mere 
flydende og den institutionelle magt er mindre. Det minder i højere grad om en almindelig 
hverdagssituation.  
”Dorthe siger at hun er bekymret for dem når de skal bo selv, pga. hvordan Linda tackler 
sin vrede eller frustration når hun står alene med sin datter Mie. Og når hun bliver usikker 
på hvordan hun håndterer hende.”130 Denne grad af psykologisk intervention bliver 
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imødekommet af Linda ved at berolige Dorthe med at hun overvejer at flytte i et 
bofællesskab. Linda har enten afkodet at de institutionelle fællesskaber giver nogle 
tryggere rammer med mulighed for støtte og spejling i andre, eller er endnu ikke fuldt ud 
emanciperet/autentisk og søger mod et fælles ansvar frem for at stå alene.  
Pædagogen Inger beskriver sin måde at arbejde med kvinderne på, som; ”ved at vise 
omsorg og kunne se hende der hvor hun var.”131og ”..snakke og støtte og rumme..”132, 
hvilket viser en interesse i at ”møde den enkelte hvor hun er”. Dette kan imidlertid ikke 
lade sig gøre ud fra et symbolsk interaktionistisk perspektiv, idet pædagogen altid vil være 
underlagt de institutionelle rammer for interventionen, samt grundet en forforståelse, som 
umuliggør et ”åbent møde uden forbehold”.  
 
6.3 Analyse ud fra anerkendelse og krænkelse 
Det mest iøjnefaldende i feltet mellem anerkendelse og krænkelse er den manglende 
anerkendelse for råderet over egen krop og eget liv, som kvinderne har levet under. 
Kvinderne på krisecenteret føler ikke de har råderet over egen krop, føler sig ikke krænket, 
idet de allerede har et negativt selvforhold. 
  
Spørgsmålet er hvorvidt man kan tale om at kvinderne er blevet krænket, hvis de ikke selv 
føler sig krænket, ud fra Honneths teori om anerkendelse, idet de ikke har opbygget en 
selvfølelse hvor de føler sig berettiget til anerkendelse. De voldsramte kvinder er 
grundlæggende ikke blevet anerkendt og forventer derfor heller ikke anerkendelse fra deres 
partner. De føler sig ikke krænkede og derfor skal der ofte meget grelle overgreb til førend 
de søger hjælp.  
Når man antager at kvinderne kan krænkes, vil de, ud fra de tre anerkendelsesformer og 
dertil hørende krænkelser, være blevet krænket på det dybeste og mest grundlæggende, idet 
det drejer sig om hele grundlaget for deres liv, deres følelse af autonomi og råderet over 
egen krop og eget liv, hvilket leder tanken hen på Honneths objektteoretiske inddragelse. 
Kvindernes krænkelser i sfæren for familie, som består i den fysiske vold, resulterer i en 
form for manglende fysisk integritet. Deres handlefrihed er blevet krænket og resulterer i 
”den psykiske død”, hvor man mister tilliden til sig selv og omverden.  
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I sfæren for retslige forhold er kvinderne blevet krænket i det de er blevet afskåret fra 
samme handlemuligheder, som deres partner har. I yderste konsekvens oplever nogle 
kvinder også denne krænkelse ved henvendelse til politiet, som ikke altid kan garantere for 
deres sikkerhed. 
I den solidariske sfære, bliver kvinderne krænket i form af manglende social anerkendelse, 
idet de generelt set bliver mødt med fordømmelse i samfundet, hvilket er med til at 
begrænse dem i deres afstandstagen fra den voldelige partner, i stedet for en beundring over 
at de faktisk klarede det, de overlevede og formåede at flytte.  
 
På krisecenteret gennemgår kvinderne frivilligt krænkelser af deres autonomi, idet de er 
underlagt stedets normer. Og hvis det lykkes at etablere et ”vikarierende Jeg”133 med 
kontaktpædagogen, er her også tale om en krænkelse, men en selvvalgt krænkelse.  
 
Krisecenteret kæmper desuden for anerkendelse i samfundet; lighed mellem kønnene og for 
deres fortsatte berettigelse. Kvinderne tilhører gruppen voldsramte kvinder og får en form 
for anerkendelse heri i form af at tilhøre en gruppe, hvilket kan konflikte med 
emancipationsprocessen. 
 
6.4 Analyse på den emancipatoriske proces 
Den rådgivning som kvinderne på krisecenteret modtager, ser jeg som en form for 
undervisning, idet der er visse læringsmål134 for det professionelle arbejde og det ligger 
indenfor det socialpædagogiske område. Der foregår både en formel og uformel interaktion 
mellem pædagogerne og kvinderne, selvom dette kan diskuteres idet de ”altid er på 
arbejde”, forstået på den måde at de ikke kan træde ud af deres position ved uformelle 
samtaler, hvilket vil sige at grænserne forekommer flydende.  
I min gang på stedet har jeg ikke kunnet undgå at blive en del af disse læringsrum/ learning 
environments omend min læring og læringsmål har været andre end kvindernes på centeret.  
Det har forundret hvor hurtigt de gjorde mig til et medlem af gruppen og opfattede mig 
som en naturlig del af huset. Eller i hvert fald virkede det sådan på mig. Jeg har gennem 
min undersøgelse og teorilæsning siddet med tankerne omkring, hvad det dog er der gør at 
kvinderne ikke tager ved lære af deres erfaringer. Og tilmed de nylærte færdigheder, hvad 
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gør at de ikke bruges udenfor centeret. Altså, forbliver deres viden situeret og er den 
emancipatoriske proces umulig. Jeg har gennem min gang på stedet måtte bide mig i læben 
flere gange i min iver efter at værdsætte kvindernes erkendelser og søge at koble denne 
erfaring til deres øvrige liv. 
  
Et væsentligt aspekt i denne rådgivning og undervisning er at sikre at den situerede læring 
og de kvalifikationer som mestres også kan bruges i kvindernes øvrige liv, idet det ellers 
bliver til parallel viden, som ikke rækker til verden udenfor, at den transfer som finder sted 
bliver til en valorisering, hvilket kan lykkes vha. det eksemplariske princip. 
Dette er om noget det væsentligste læringsmål for pædagogerne. Man kunne sige at det er 
metalæring, altså at opnå en grundlæggende viden om ens egen måde at danne erfaringer på 
og kunne bruge disse.   
På krisecenteret udspiller sig forskellige uformelle og formelle læringsrum (learning 
environments); der er de uformelle møder i dagligdagen, som mest bærer præg af 
pædagogisk intervention. Derudover er der forskellige former for formelle læringsrum; 
gruppemøder, individuelle samtaler med pædagogen, individuelle samtaler med 
børnerådgiveren. Disse indeholder både psykisk og pædagogisk intervention. Der indgår et 
helt naturligt samspil mellem disse læringsrum. I de uformelle læringsrum deles kvindernes 
erfaringer med børn og der forekommer transfers.135  
 Inger beskriver de forskellige læringsrum således; ”[…] jeg har nogen individuelle 
samtaler ikke og så har vi som sted her gruppesamtalerne hvor man spejler sig i hinanden 
og det virker jo også ikke. Men men dybest set er det jo også et samvær i en hverdag og 
nogen holdninger der ligger indover og her der vil vi hinanden gerne og.. ikk”136 
 
Den vigtige bevidstgørelse, så kvinderne kan undgå at komme i lignende situationer igen, 
er gennem sociologisk fantasi som gerne skulle føre til emancipation via det eksemplariske 
princip. 
Det emancipatoriske princip; hvilket vil sige at frigøre mennesket fra afhængighed: 
Mennesket frigøres personligt og politisk gennem forståelse af samfundets magtforhold og 
mulighederne for at forandre de forholde der undertrykker friheden. En måde, hvorpå 
denne frigørelse kan finde sted, er via det eksemplariske princip, som er et 
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stofudvælgelsesprincip. Dette fører ligeledes til valorisering idet der ved emancipation 
udvikles en større bevidsthed om egne forhold og livsbetingelser, hvilket for kvindernes 
vedkommende fører til valorisering idet de får større selvtillid og tør forvente mere af livet 
end hidtil. Som f.eks. ved Khadije som vil være frisør og Linda der vil flytte i 
bofællesskab. 
 
Den sociale intervention virker til at have lykkedes på nogle punkter i og med at; 
”Linda har gennemgået en proces mens hun har været her. Fra at eksplodere, til så at 
græde på sit værelse og nu til at vise hun er ked af det og sige fra. 
Khadije er mere på, mere social og forstår bedre dansk nu.”137 
 
Khadije, af anden etnisk herkomst end dansk, mener hun har forandret sig meget ved at bo 
på stedet, at hun har lært nye måder at opføre sig og udtrykke sig på. Og hun har fået 
redskaber til at takle eventuelle kommende problemer: ”For eksempel hvis jeg bliver ked af 
det at jeg skal bruge mennesker eller finde nogen som jeg sådan kan snakke med. Eller hvis 
jeg bliver sur øh.. at jeg også sådan skal prøve at kontrollere mig selv.”138 
I forhold til parallel viden, indikerer dette at viden kan overføres fra et læringsrum til et 
andet, at transfer kan finde sted. Og i og med at hun kan drage paralleller fra noget som er 
blevet sagt på et møde og til at bruge dette i et andet uformelt læringsrum på stedet, og 
ydermere kan forestille sig at kunne agere anderledes i fremtiden udenfor centeret, er tegn 
på valorisering og dermed en begyndende emancipatorisk proces.  
At denne kvinde er af anden etnisk herkomst vanskeliggør processen ifølge hende selv i og 
med der er både sprogbarrierer og kulturelle forskellige. Så at der er sket begyndende tegn 
på emancipation er et stort skridt trods disse vanskeligheder.  
Set i lyset af kritisk teori, Negt, er den frigørende proces dobbelt i og med den både gælder 
i forhold til ”den voldelige mand” og samfundsmæssige begrænsninger i øvrigt. Desuden 
foregår der en frigørende proces på stedet (eller når kvinderne ikke længere er der) ved at 
frigøre sig fra stedets ”magt” eller diskurs som er et nyt udefra kommende styrende, 
regulerende system med normer, som kvinderne skal blive bevidste om og derved frigøre 
sig fra. 
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Khadije er blevet bevidst om at hun har handlet på en bestemt måde, pga. at hun har været 
vant til det i sit forhold og så at sige videreført dette mønster til sit liv på krisecenteret. 
Processen for hende har været at blive bevidst om dette og kunne se andre muligheder og 
derved ændre på denne adfærd. 
”Og i starten altså så har det også været meget nemt for de andre og øh afreagere på mig 
fordi jeg heller ikke rigtig har ku svare igen eller udtrykke mig selv øh men sådan er det 
ikke mere nu er jeg blevet bedre til at svare igen overfor de andre og bedre til at sætte 
nogen grænser.”139      
Det er en balancegang mellem at tilegne sig nye færdigheder og samtidig skulle indordne 
sig under stedets normer, hvoraf mange vil være uskrevne. Man kan sige at meget af den 
viden kvinderne tilegner sig er tavs viden, meget af det er uudtalt for såvel kvinder som 
pædagoger og bliver således ikke italesat eller genstand for refleksion. Jeg er bevidst om at 
denne emancipationsproces, hvis ikke den var startet før, evt. kunne sættes i gang med 
mine spørgsmål, hvorved jeg bliver en aktiv del af denne. 
 
Inger udtaler om Khadije; ”Hun har åbnet sig meget. Var meget indelukket da hun kom, 
men vi kunne høre at hun gik og tænkte meget over tingene. Nu skulle man ikke tro at hun 
havde været så indelukket. Nu er hun mere social og deltager mere.”140 
Khadije er blevet bedre til at sige fra og give udtryk for sig selv. Hun har hidtil været sky 
og indordnet sig sin mand og har derved undgået (en del)fysisk vold. Men har været udsat 
for mange trusler fra mandens side. Hun har forsømt sin søn på grænsen til omsorgssvigt 
og derved udøvet psykisk vold mod sønnen.141 
 
Linda, som er en dansk kvinde der har haft misbrugsproblemer, mener hun har gennemgået 
en udvikling på krisecenteret. Hun har lært at styre sit temperament.  
”Altså ja, det der med at lige.. at tælle til ti inden man bliver tosset og sætte sig ned på hug 
og se Mie[hendes datter] i øjnene og huske og .. kig på mig når du snakker til mig og det 
har jeg lært meget af og det har Mie også. Jeg har lært ikke.. jeg har lært at styre hende 
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meget bedre end jeg kunne førhen også selvom hun er så lille som hun er, hun er meget 
vild.”142 
Linda er blevet bedre til at holde igen og tilpasse sig. Hun har tidligere været mere rebelsk 
og været udsat for en del fysisk vold, hun er endog begyndt at udøve fysisk vold mod sin 
datter. 
”…nu i starten da jeg var her da blev jeg meget hurtigt hidsig, så sagde 
hun[kontaktpædagogen] på et tidspunkt at jeg skulle få de andre til at sige jordbær når jeg 
var ved at blive.. helt oppe at køre. Det har hjulpet og det der med at tælle til ti det har de 
da også lært mig og så samtalerne i sig selv.”143Dette er også et eksempel på at hun har 
lært færdigheder som kan bruges udenfor dette læringsrum. 
Linda udtrykker sin egen forandring på denne måde; 
”Hvordan ville du beskrive dig selv da du kom her? 
Som en lille skræmt fugleunge 
Og hvordan vil du beskrive dig selv i dag? 
En stærk pige.”144 
 
Bente udtaler om Linda; ”.. Jeg tror det væsentligste der sker for hende det er at hun har 
sagt ja til en misbrugsbehandling og jeg tror også det er væsentligt at hun har indset at hun 
faktisk har et behandlingsbehov og et aggressionsproblem og at andre mennesker ikke kan 
holde ud at være sammen med hende når hun lufter de aggressioner for meget, at det er 
skræmmende for andre.”145 
De to kvinder har gennem deres spejling i hinanden bevæget sig ind mod en balance i deres 
væremåde. 
 
Man kunne med fordel trække på de fælles erfaringer146 som kvinderne må have og bruge 
dem bevidst. Det virker dog ikke som om kvinderne følelsesmæssigt reagerer på de andre 
kvinders erfaringer, hvilket har undret mig under mine observationer. Snak om volden 
lyder som en tom snak som i princippet kunne handle om hvad som helst, uden en 
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følelsesmæssig involvering i hinandens situation. Erfaringsdelinger sker i uformelle 
rammer.  
  
Begge kvinder har med pædagogernes hjælp gennemgået en udviklingsproces hen imod 
større bevidsthed og større grad af frihed.  
Der er desværre tegn på ”tilbagefald” hos Khadije, idet hun har et så voldsomt skænderi 
med sin nye kæreste, mens hendes kontaktperson er til stede og denne føler det nødvendigt 
at gribe ind, på trods af at det er et besøg hos kæresten. Der er også visse forbehold at spore 
hos pædagogerne om hvorvidt det er muligt for Khadije at flytte hen til kæresten. Eller 
måske er det et tegn på at hun nu er i stand til at sige fra og sætte grænser i stedet for at 
trække sig ind i sig selv. 
Linda er begyndt at udvise tegn på aggressiv adfærd overfor sin datter. Hun har fra hun 
kom på centeret været meget udadreagerende overfor de andre kvinder, men har lært at 
tælle til ti. Adfærden overfor datteren bekymrer tydeligt pædagogerne. 
 
6.5 Analyse ud fra eksistentielle grundtemaer 
Ud fra den eksistentielle psykologi, er der tematikker som mennesket må gennemgå. I 
kvindernes tilfælde er de særligt skrøbelige i og med at deres autonomi og derved 
autenticitet er ”fravalgt” til fordel for en andens autoritet. Dette gjorde sig gældende inden 
kvinderne kom på krisecenteret og i nogen grad også imens de bor på centeret, idet de 
fralægger sig en del autonomi, ved at overlade en del af ansvaret for deres udvikling til de 
professionelle, pædagogerne. Man kan sige at de bevidst fravælger sig autonomi, fordi de 
ved at de ikke selv kan træffe fornuftige afgørelser vedrørende deres liv. Dette er 
kendetegnende ved mennesker i krise generelt og en væsentlig faktor at tage højde for. 
Med udgangspunkt i Deurzens teori gennemgås livsverdenerne samt begreberne; Angst, 
skyld, frihed, at leve autentisk, ensomhed og døden, refleksion, ontologisk tryghed samt 
forsvarsmekanismer, i forhold til kvinderne på krisecenteret og deres udvikling. Disse 
begreber set indenfor rammerne af pædagogisk og psykisk intervention.   
 
Jeg har analyseret at ud fra Eksistentiel-psykologiens begreb Angst har kvinderne valgt at 
ignorere (dulme) den eksistentielle angst ved ikke at mærke sig selv og indordne sig under 
manden, sandsynligvis pga. frygten for konsekvenserne. 
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I forhold til det eksistentielle begreb Skyld har kvinderne været skyldige i tab af egen 
frihed ved ikke at gribe efter muligheden, men derimod lade stå til ag give efter. Dette 
misforhold i Selvet har påvirket kvindernes forholden-sig-til-verden.  
Ligeledes gør en angst for muligheden for frihed at kvinderne vælger det vante, 
gentagelsen. Det at kvinderne nu har udfordret angsten ved at trodse manden og tage på 
krisecenter, gør at det bliver muligt at hævde sig som et handlekraftigt individ. 
 
De fire livsverdener/erfaringsdimensioner (dele af personligheden) kommer til udtryk hos 
kvinderne via deres ubalancer, gennem det fysiske paradoks; at være livgivende og 
kraftfuld og samtidig acceptere begrænsninger ved den fysiske eksistens og samtidig måtte 
acceptere døden som en uundgåelig faktor. Kvinderne har svinget meget mellem disse 
yderpoler, idet de har været kontrolleret på deres dybeste plan, mærket volden fra 
samleveren på krop og psyke og været nødt til at ”redde sig selv” fra yderligere skade. De 
kunne desuden finde al deres livskraft og mod til at søge væk fra den voldelige partner. 
Og gennem det sociale paradoks; samspil med andre enten gennem samarbejde eller 
kontrol og heri ligger skelneevnen mellem de personer der vil én det godt eller ondt. At 
være i kontakt med andre er gensidigt konstituerende – kvinderne og deres mænd har 
”holdt hinanden fast” i et gensidigt mønster og skelneevnen har ikke været optimal for 
kvinderne.  
I det psykiske paradoks, hvor målet er at skabe en fornemmelse for individualitet, at skabe 
en fornemmelse for selvværd på baggrund af de to andre dimensioner, er det tydeligvis ikke 
er lykkedes for kvinderne og det har ført til ubalance i selvet. Ubalance i denne dimension 
er, som hos kvinderne, en manglende forholden sig til sig selv, idet de ikke er i stand til 
nærhed med hverken sig selv eller andre. Dette kommer tydeligst til udtryk ved kvindernes 
manglende evne til at indgå i en sund relation til deres eget barn, hvilket pædagogerne 
udtrykker stor bekymring over.  
Kvinderne var i en konstant kontakt med andre (primært og nogle gange udelukkende 
manden) for at undgå at mærke ensomheden, men distancerede sig samtidig 
følelsesmæssigt fra sig selv og andre. Denne tendens udspilles også på krisecenteret hvor 
kvinden knytter sig til én person, men ikke magter at knytte følelsesmæssige bånd til andre, 
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hvilket jeg har observeret ved beboermøderne, hvor kvinderne ikke synligt reagerer 
følelsesmæssigt på de andre kvinders delagtiggørelse med oplevelser.147 
 
Udfordringen for kvinderne med at overvinde denne ubalance, består i at (gen)finde det 
fysiske Selvs tryghed, hvilket vil sige at flytte fra manden og være et sikkert sted såsom 
krisecenteret. Dernæst er det vigtigt at få stabiliseret de sociale relationer, hvilket kunne 
være først at etablere en tæt relation til kontaktpædagogen, dernæst et fællesskab blandt 
kvinderne på krisecenteret, hvorefter de personlige egenskaber må findes og følges op på 
således at kvinderne har mulighed for og lyst til at se fremad. Udfordringen er at danne bro 
mellem paradokserne, mellem identitet og omverden, hvilket vil sige at afstemme de 
nyerhvervede ressourcer til omverden. 
Den ideologiske dimension indebærer at lære at udfylde sine roller og finde en mening 
hermed. I kvindernes tilfælde skal de lære at være ”mor” for deres børn, da det er en rolle 
de har valgt og som de forventes at udvikle evnen til på krisecenteret med støtte fra 
pædagogerne og børnemedarbejderne. 
Ved en ikke-refleksiv adfærd har kvinderne fraspaltet viden, erindringer, tilbøjeligheder 
som forbliver tilgængelige for bevidstheden idet dissocieringer kan genkaldes, kan forklare 
uforståenhed for hvorfor volden sker for dem og hvorfor de ikke kan se et mønster heri og 
samtidig forklare de små aha oplevelser, som kvinderne oplever af indsigt.  
Evnen til at opnå indsigt i egne livsvilkår og egen tilværelse samt håndtering af en krise er 
ikke nødvendigvis af det gode set fra kvindernes synsvinkel, da eksistentiel udvikling netop 
er kendetegnet ved at de grundsætninger, som det enkelte menneske lever efter, viser sig at 
være forkerte eller uholdbare og derved er meningen med livet væk. Dette kan forklare 
voldsramte kvinders ”modstand” mod det som skulle hjælpe dem. Og hvis deres mening 
med livet har været at udfylde mandens mening, eller blot at undgå smerte (fysisk som 
psykisk) og endda at overleve, går processen ud på at finde en dybere mening med livet 
som udspringer fra en ontologisk tryg måde at være-i-verden på. 
 
Under mine observationer på krisecenteret fortælles det at de gamle vaner er svære at 
bryde. Det gør sig især gældende omkring selvstændighed, idet kvinderne har været vant til 
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at manden bestemte alt for dem, helt ned til hvilket tøj de skulle klæde sig i. Én udtrykker 
betænkeligheder ved at gå i ”nedringet tøj”, da manden tidligere forbød hende det.148  
På mange lignende måder har kvindernes frihed været begrænset og de skal nu på 
krisecenteret lære at administrere den nyerhvervede frihed samtidig med at deres frihed nu 
er begrænset på en anden måde i og med at der er regler og normer at følge på et 
krisecenter. Khadije forklarer; ”[…] fordi det er det jeg altid har været vant til i fire år med 
min mand altså det var altid ham der skulle bestemme over mig og skulle bestemme tingene 
så jeg har altid været vant til bare og ikke at skulle sige særlig meget”149      
 
Temaer som døden og ensomhed kom frem på nogle fællesmøder og der blev fra 
pædagogernes side direkte spurgt til ”om det er svært at familien skrumper ind.” Og Linda 
fortæller at det er underligt pludselig at være den ældste i familien.150 Og hertil skal siges at 
der er tale om en ung kvinde.  
Kvinderne gør sig tanker om pludselig at være alene i livet og alene med ansvaret for deres 
barn/børn. Linda kommer frem til at det mere er følelsen af at være alene, fordi hun reelt 
set hele tiden har været alene om ansvaret for barnet; ”.. det der har været svært det har 
været og være alene med Mie [hendes datter]. Men det var jeg jo egentlig i forvejen når jeg 
tænker tilbage på det så så svært har det ikke været”151 Så hun differentierer mellem det at 
være alene og være ensom. 
 
Der bliver ligeledes sat fokus på hvor svært det kan være at flytte fra krisecenteret og at det 
ikke er altid at de bånd som her knyttes kan holde bagefter.152  
Der bliver dog ikke altid reflekteret på temaet ”ensomhed” når det bringes op af 
pædagogerne. ”Sanne skal se på en lejlighed som hun måske får pr. 1/7. Pædagogen Bente 
siger om hun har tænkt på hvordan hun undgår at blive ensom, hvad hun vil lave i sin 
fritid? Dét bliver der ikke reflekteret på.” 153 Det er et eksempel på en intervention som 
ikke lykkes, idet Sanne ikke griber emnet ”ensomhed”, hvilket illustrerer vigtigheden i 
intentionen om at møde den enkelte hvor vedkommende er. 
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Khadije giver udtryk for at hun ikke har lyst til at spise når hun skal sidde alene, hvortil 
pædagogen Inger siger; ””Jeg har godt set jer sidde alene, men troede at det var hvad i 
helst ville..” Bente og Inger går ind i at Khadije måske føler sig ensom, at det måske er 
værre for hende fordi hun er helt alene uden familie. At hun må søge noget netværk og 
nogle reserve bedsteforældre. Og at grunden til at Linda melder ud, er nok at hun selv 
kender til at være ensom, for hun har ikke ret meget familie.” 154Der bliver fokuseret på 
Khadijes manglende familie og draget ligheder til Lindas lignende situation. De har et 
fælles tema og pædagogerne prøver muligvis at opbygge et fællesskab omkring dette. De 
søger noget erfaringsdeling, men det lader sig tilsyneladende bedst gøre under uformelle 
rammer.155 
 
Der bliver dog lagt vægt på at Khadije er af anden etnisk herkomst end dansk og at det 
måske derfor er sværere for hende fordi hun yderligere kan føle sig fremmed i et nyt land, 
hvilket hun også selv udtrykker i et interview; ”Netop på grund af sproget så har det gjort 
at jeg.. øh.. for eksempel holder mig lidt væk fra de andre.. og holdt mig lidt.. fordi jeg ikke 
kunne udtrykke mine følelser. Måske gået ind og siddet og grædt på mit eget værelse og 
bare prøvet og være sådan.. og gået lidt væk fra de andre på grund af den sprogbarriere 
der har været.”156 
 
Temaet autenticitet dukker på mit andet møde på stedet, i form af en kvinde er blevet bedre 
til at stå ved sig selv og give udtryk for det overfor eksmanden.157 
Ligeledes under en personlig samtale, hvor Bente taler med Khadije om hende og hendes 
nye kærestes måder at være på; ”De kom ind på personlighedstræk hos hende og ham. 
Khadije sagde at hun ikke ville være én som bare græd og trak sig når hun var ked af det. 
Inger forklarede at det er nok bare sådan hun er og at hun i nogle situationer kan vælge at 
reagere anderledes. Hun havde selv givet udtryk for tidligere at hun gerne vil sige tingene 
ligeud. Og hendes kæreste støtter hende i det. Han er meget sådan. Er torturoffer, men har 
fået støtte. Inger gjorde opmærksom på at det kan give stress, reaktioner, vrede, depression 
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når man har været udsat for ting, som de to har og det skal de være opmærksomme på.”  
158 Pædagogen går ind og støtter, intervenerer, kvinden i hendes autenticitet, anerkender 
hende, der hvor hun er og hjælper hende derhen hvor hun ønsker at være. Der ligger fra 
kvindens side et tegn på ansvarsfølelse overfor sit liv og situation. Hun udtrykker selv 
dette; ”Jeg har altid været vant til at der var nogen ting man ikke gjorde fordi det ikke var 
rigtigt og det har jeg lært meget her at man skal bare være som man er.. det er okay at 
være sådan.”159til spørgsmålet, hvad det vigtigste er, hun har lært af at være på 
krisecenteret og fortsætter; ”jeg har lært at elske mig selv, jeg har lært at være glad for mig 
selv, jeg har lært mange ting omkring mig selv af at være her.”160 ”..og nogen gange når 
jeg tænker over de ting jeg har været igennem og oplevet så tænker jeg faktisk at gud hvor 
har jeg egentlig været stærk dengang at jeg kunne overleve alt det.”161 ”Før i tiden så 
tæntke jeg meget på at opfylde for eksempel min mands behov eller andres behov, 
hvorimod at sådan er jeg ikke mere i dag”162 
 
Som jeg har observeret, viser Lise også tegn på autenticitet; ”Inger opfordrer hende til at 
fortælle om de andre glædelige ting. Lise ved ikke hvad hun mener. Inger fortæller at det 
handler om børnene og Lise fortæller at den ene af pigerne har sagt at hun elsker sin mor 
to gange i går. Lise havde først lovet hende to nætter hos sin far, men efterfølgende fundet 
ud af at én nat er bedst til at starte med og givet udtryk for det. Forventet at datteren blev 
meget sur, men det blev hun ikke. Bente kommenterer at der er fordi hun har kunnet mærke 
mors omsorg, at mor tager sig af mig. Bente siger at det er et emne de kan tage op nu, som 
er aktuelt for mange af kvinderne; ”at det er omsorg at sige nej til sit barn og hvor meget 
samvær skal faren ha””163 
Bente fortæller at Khadije har udtrykt; ””Jeg ville finde ud af at jeg kunne klare mig selv, 
jeg ville finde ud af at lave et godt liv for mig selv, jeg vil vide jeg kan være uafhængig. Og 
min plan er nu at flytte tilbage i min lejlighed, komme på sprogskole hurtigst muligt, få mig 
en praktikplads som frisør og ja det er det jeg gerne vil være og jeg vil gerne ha noget 
støtte så det ikke går galt for mig igen.” Og det er for mig at se det største ryk for hende for 
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det hun meget tydeligt beskriver og har beskrevet tidligere det er at hun egentlig ikke har 
troet at hun kunne klare sig uden næsten at ha en mand altså uden at nogen i ryggen 
ikke..”164 
Og Bente fortæller at Khadije desuden udtrykker; ”Jeg tror det vigtigste hun har lært af at 
være her det er at øh.. at hun skal kunne stå på egne ben. At uanset om hun har en kæreste 
eller ej og skal have en ny mand eller ej så er det vigtigste i verden det er at man kan klare 
sig selv. Og ved hvem man selv er og ved hvad man vil og ved at man kan klare en hverdag 
for sig selv og sit barn, det er det vigtigste. Ja og så er der da også noget andet vigtigt, at 
der er hjælp at hente ikke.”165 
 
Ud fra Deurzens faseinddeling, de forskellige livsverdener, har kvinderne på krisecenteret 
ubalance i naturverden i og med at grundlaget for deres liv har været truet. De har muligvis 
også ubalance i de andre verdener, den sociale og private. Og kan muligvis gennem deres 
ophold på krisecenteret erhverve sig indsigt via deres eksistentielle krise og nå til den 
ideologiske verden, gennem selvrefleksion og bearbejdning af ubalancerne i verdenerne.  
 
Som Deurzen udtrykker det, er det kun muligt at opnå en indre frihed ved at give slip på 
forestillingen om grundlæggende tryghed. I denne forbindelse kan forsvarsmekanismen 
”undgåelse” komme i spil. Det umiddelbart letteste for kvinderne ville være at ”prøve at 
undgå” voldelige mænd, helt bevidst gå efter andre typer end tidligere. Men iflg. Deurzen 
vil dette ikke føre til en sand indre frihed. En bevidst refleksion oven egen livsførelse er en 
nødvendighed, så man frit kan vælge ud fra nogle helt andre forudsætninger og derved 
finde trygheden i sig selv.  
 
6.6 Opsummering af analysen 
I forhold til empirien er det ud fra eksistenspsykologien vigtigt at blive bevidst om de 
almengyldige eksistentielle forhold i verden og det handler desuden mere om at opnå en 
værenstilstand. Hvorimod det i kritisk teori, mere er de samfundsmæssige begrænsninger 
der sættes for det enkelte individ og hvorledes man kan være med til at ændre disse. I 
eksistenspsykologien er det mere at finde en afklaring med hvilke forhold i livet der ikke 
lader sig ændre og lære at leve med begrænsninger. I forhold til kvinderne kunne det være 
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at acceptere at de ikke kan ændre deres mand, men vide at de rent faktisk kan flytte fra 
manden og vælge mere optimale livsbetingelser. Og dernæst finde ud af i hvilken/hvilke 
livsverden de har en ubalance og hvad kan der gøres for at rette op på det. 
Udfra kritisk teori vil man søge at afdække de kulturelle og kønsspecifikke forhold, der gør 
at nogle mænd bliver voldelige og nogle kvinder bliver ofre for volden, og se hvad man kan 
gøre for at ændre på dette. Dette være sig med samlivsterapi og evt. selv gå ind i 
kønskampen og evt. klassekampen da det viser sig at det hovedsageligt er 
underklassekvinder, som udsættes for vold af deres partner. Desuden, at afdække ens 
forforståelse, således at det ikke sker igen. 
 
Fælles for kvinderne på krisecenteret er at de har ubalancer i den fysiske verden, idet deres 
fysiske helbred har været truet, i den sociale verden idet det har grund i et 
uhensigtsmæssigt relationsmønster og i den psykiske, da de har et lavt selvværd. Både 
Linda og Khadije reflekterer over deres liv. Khadije er ved at blive i stand til at leve 
autentisk, hun har visioner for fremtiden og har fundet en styrke og stolthed i at kunne klare 
de ting hun har været igennem. Og som menneske har hun udviklet sig fra at isolere sig til 
at være mere åben. Hun har også opnået en bedre kontakt til sin søn. For Lindas 
vedkommende har hun endnu ikke magtet at finde ud af hvad hun vil med sit liv og har 
endnu ikke en konstruktiv relation til sin datter. De har begge haft angsten for at være alene 
og føle sig ensom. Og Linda differentierer mellem de to former. 
 
Den emancipatoriske proces er begyndt hos både Linda og Khadije. For Khadijes 
vedkommende tager hun initiativ til at begynde en ny uddannelse og for Lindas 
vedkommende, har hun formået at bruge teknikken ”tænke på et jordbær” og hvad måske 
er endnu mere vigtigt at kunne se det meningsfyldte i at være mindre aggressiv. Og de viser 
begge at læring ikke behøver at forblive situeret.  
 
Kvinderne er blevet krænket i alle tre sfærer i relationen til deres mand. På krisecenteret 
vedbliver kvinderne i krænkelser, om end de tjener et positivt formål, idet de underlægger 
sig normer og begrænsninger. Dette kan sammenkædes med den sociale og pædagogiske 
intervention, som er en ”institutionel krænkelse” ud fra principper om at kunne hjælpe 
kvinderne med at ændre sig til det bedre. 
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Dobbeltheden i det institutionelle kommer til syne i det at pædagogerne har en intention om 
at ”møde den enkelte hvor hun er” og samtidig pointerer vigtigheden i at holde en 
professionel distance.  
    
7. Diskussion  
Under udarbejdelsen af min kvalitative analyse, på baggrund af den indsamlede empiri, 
blev dilemmaet omkring de institutionelle rammer og autonomi endnu tydeligere. Og 
desuden spørgsmålet, hvad der får en kvinde til at indgå i et voldeligt forhold, som ikke 
helt lød sig besvare ud fra empirien. Derfor har jeg i dette diskussionsafsnit valgt at 
reflektere over disse dilemmaer, på baggrund af problemformuleringen; 
 
Hvilke lærings- og udviklingsmuligheder kan der være i spændingsfeltet mellem magt 
og autonomi for voldsramte kvinder på krisecenter? 
 
Efterfølgende vil jeg diskutere om der (virkelig) ikke er alternativer til institutionalisering 
indenfor området med voldsramte kvinder og evt. forbedringer for disse kvinder. 
De tre dilemmaer; 
1. Paradokset i at skulle opgive sin autonomi for at lære at blive autonom 
2. Hvorfor dog ”vælge” en voldelig mand? 
3. Institutionalisering – er der virkelig ingen alternative muligheder? 
 
1. Paradokset i at skulle opgive sin autonomi for at lære at blive autonom 
Man opgiver en del af sin autonomi ved at flytte på krisecenter. Det er en form for 
frihedsberøvelse og krænkelse at blive ”udsat” for intervention fra pædagogernes side. Alt 
tyder dog på at denne autonomi ikke eksisterede før indflytningen. 
 
Der er en dobbelthed i at der både er en skævhed i den professionelle relation, hvori magt 
indgår, men som samtidig afspejler klientens evne til at indgå i relationer på. Den 
professionelle relation afspejler måske i højere grad den type relation, som kvinderne har 
haft med deres voldelige mand, end den traditionelle måde at indgå i relationer på, som 
gerne skulle være symmetriske. 
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Der er yderligere en dobbelthed i at skulle blive en klient og samtidig skulle gennemgå en 
udviklingsproces hen imod større bevidsthed(emancipation) og blive autentisk. Man må 
passe på med at stemple og måske derved fastholde kvinderne i rollen som ”voldsramte”. 
Den ene af pædagogerne virker opmærksom på dette, idet hun siger om den ene af 
kvinderne, at hun næsten er for tillidsfuld, for tilknyttet til hende og udtrykker at hun jo må 
lære at vi ikke er hendes familie. 
 
Ud fra Objektrelationsteoretikeren Winnicott kan det diskuteres hvordan man bliver en 
voldsramt kvinde og udfra Järvinen m.fl. om man overhovedet er ”en voldsramt kvinde” 
førend man kommer på et krisecenter og bliver ”klientgjort”. Inden da var man vel en 
kvinde med mange facetter og udsat for vold af sin partner. Der er en ubalance i at man gør 
meget ud af at kalde en kvinde for voldsramt, men samtidig ikke gør tilstrækkeligt for at 
gennembearbejde personligheden. Det vanskeliggør en egentlig forvandling at specificere 
et dybtliggende problem, men kun overfladebehandle det.  
 
Det at man, her som voldsramt kvinde, er vant til at underkaste sig en andens autoritet, 
tyder på at det gør det lettere at ”underkaste” sig pædagogen, hvorved man som klient er 
mere villig til at lade hende komme ind huden på sig. Men det kan også modvirke en 
ligeværdig relation og at klienten givetvis har svært ved at tage ansvar for sig selv, at 
klienten vil fortsætte i barnerollen og forsøge at fastholde den professionelle i voksenrollen, 
hvilket den asymmetriske magtkonstellation muligvis vil hjælpe til med. 
 
Denne proces vanskeliggøres af modstridende tendenser. Dels har pædagogerne en (skjult) 
agenda i og med at de ”skal gøre kvinden voldsfri”; de har en magtposition. 
Desuden er der en tendens blandt voldsramte kvinder til at søge tilbage til noget trygt, 
uanset hvor ukonstruktivt det er. Det er en skrøbelig proces, som tydeligt kræver 
opmærksomhed og bevidsthed om det relationelle arbejde. En fintføling med hvornår 
kvinden er klar til at begynde at opbygge sit selvstændige selv. 
 
Kriseintervention er ud fra Kritisk teori og eksistentiel psykologi problematisk, idet man 
ikke kan have en værdineutral intervention eller undervisning. Så det er vanskeligt at sikre 
at man ikke blot pådutter kvinden nogle samfundsskabte normer, men i stedet virkelig 
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hjælper kvinden til at finde ind til en autentisk måde at være i verden på og ligeledes sikrer 
igangsættelsen af en emancipatorisk proces. 
 
At det bliver en sund læring som finder sted der bliver til dannelsen af nye brugbare 
erfaringer og øget bevidsthed, er vanskeligt at sikre, at ny viden/erkendelser/erfaringer 
bliver integreret og ikke blot bliver til parallelviden, som eksisterer side om side med de 
gamle uhensigtsmæssige mønstre. Dette er ret essentiel og måske nok pædagogernes 
fornemste opgave at hjælpe kvinderne med, selvom de selvfølgelig ville gøre sig selv 
overflødige hvis det rent faktisk lykkedes at bryde de ukonstruktive mønstre og sikre at 
kvinderne blev i stand til ikke at komme i et voldeligt forhold igen. 
 
2. Hvorfor dog blive hos en voldelig mand? 
Det at kunne tillade sig selv en destruktiv relation hvor man enten ikke mærker sine 
grænser eller vælger at lade dem overskride, kan skyldes en negativ identitetsdannelse i 
barndommen. Om det gør den professionelle relation mere vanskelig eller om det altid er 
kendetegnende for klienter, som søger støtte og rådgivning, at de har et dårligt 
relationsmønster fra barndommen, hvor personlighedens grænser er blevet overskredet, er 
vanskeligt at påpege. Man kan forestille sig at man som kvinde tiltrækkes af mænd som er 
meget tydelige (fysiske), intense, magtfikserede hvis man har svært ved at mærke sig selv, 
sine grænser og tage ansvar.  
Og det er ikke muligt på baggrund af det empiriske materiale at afgøre om der ligger en 
”fraværende omsorgsperson” i kvindernes barndom til grund for at de vælger en partner 
som er voldelig og vælger at blive hos denne gennem længere tid, men ud fra empirien er 
det alligevel nærliggende at drage tankerne hen på en psykodynamisk forklaring af dette. 
Kvinderne gør brug af et det modsatte af internalisering, nemlig at lægge deres Jeg ud på 
partneren. Man kan sige at han bliver et ”vikarierende Jeg”, idet de ikke selv magter at 
bære deres eget Jeg. Under opholdet på krisecenteret overtager pædagogen dette Jeg, uden 
dog nødvendigvis at være bevidst om dette. Det er således vigtigt at pædagogen påtager sig 
denne rolle som det vikarierende Jeg, således at trangen til at flytte tilbage til den voldelige 
mand mindskes. Slutmålet må udfra psykodynamisk teori siges at være at kunne blive i 
stand til at adskille sig fra den primære person, altså her pædagogen og kunne bære sit eget 
Jeg i visheden om sine egne grænser, såvel fysisk som psykisk.   
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Pædagogen Bente udtrykker om Khadije at ; ”Jeg vil næsten sige at det der kan være lidt 
skræmmende det er at tilknytningen næsten kan blive for stor ikke  […] så ligenu er mit job 
ligesom at få det lidt den anden vej.”166 Dette afspejler den psykodynamiske proces, med 
det vikarierende Jeg og viser tydeligt at det er en proces pædagogen ikke nødvendigvis er 
bevidst om og ikke er indstillet på at påtage sig det store ansvar som kontaktpædagog at 
bære kvindens Jeg i denne fase af den sårbare proces. 
 
3. Institutionalisering – er der virkelig ingen alternative muligheder? 
Voldsramte kvinder vil søge et fællesskab med lidelsesfæller og derved muligvis opnå en 
gruppementalitet, men ikke nødvendigvis søge, eller have overskud til, at hæve sig op over 
deres livsbetingelser og muliggøre bevidstgørelse og derved frisættelse. Da der bruges 
mange ressourcer på at ”lære at være en klient” og ”en voldsramt kvinde”, udskydes den 
udviklingsproces som kvinderne har allermest brug for, netop at redefinere sig selv i 
henhold til deres egne værdier. 
 
Man kunne sætte ind med flere ressourcer til mere personale, som alle har en terapeutisk 
uddannelse som indbefatter kendskab til den nære relation mellem mor og barn. 
Personalet skulle så være indstillet på, for en periode, at vikariere for moderen i forhold til 
barnet, således at der ville kunne forekomme en form for modellæring. Og en anden 
kontaktperson skulle ligeledes være indstillet på at være vikariende jeg for kvinden og være 
bevidst om at bære kvindens Jegdele. Dette kræver terapeutisk, psykologisk, psykiatrisk 
personale på linje med personalet på observationshjem, hvor kvinder med skrøbelig kontakt 
til sit barn kan indlægges og nøje observeres og vejledes. Her går omsorgspersonen ind og 
tager over for moderen og vejleder nøje kvinden i at være moder for sit barn, hvilket også 
med fordel kunne være praksis på krisecentre for voldsramte kvinder, idet disse kvinder er 
rystet i deres grundvold, og det er det mest allermest grundlæggende som kvinderne har 
ubalancer i og er krænket på, evnen til at etablere sunde relationer til andre og sig selv er 
delvist beskadiget(sat ud af kraft). Enten har evnen aldrig været udviklet eller også er den 
midlertidigt ufunktionel.  
                                                 
166 Int.4,s.2,l.38-48 
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Det er således en gennemgribende forvandlingsproces, som kvinden står over for, der 
kræver mod fra det faglige personale og ikke mindst anerkendelse fra et samfundsmæssigt 
perspektiv(politisk), hvor vigtigheden slås fast. En anerkendelse af at det ikke blot er en 
fysisk beskyttelse, men i ligeså høj grad et psykisk støtte som kvinderne har brug for, 
således at de virkelig har et alternativ til ikke at vende tilbage til deres voldelige mand. Og 
børnene på krisecenteret har i den grad behov for at få imødekommet deres behov, hvilket 
man ikke kan forvente at en kriseramt kvinde kan.  
Det er forståeligt at kvinderne, som jeg har observeret, ikke magter at indgå i en relation, 
eller kun i ringe grad, til børnemedarbejderen. Der kunne dog forekomme en form for 
modellæring, hvis børnemedarbejderen gik ind i en tæt relation til børnene, hvorved 
moderen kunne afgive sin suverænitet indtil hun fik opbygget en stabil selvfølelse (igen). 
Man kunne dog forestille sig at der vil forekomme modstand hos kvinden som ser en anden 
indgå i den moderlige relation som hun selv ”burde” have indgået i, hvorfor det er vigtigt at 
inddrage kvinden så meget som muligt og påpege at der kun er tale om en midlertidig 
”vikarordning”, som en hjælp til kvinden på længere sigt, hvilket giver hende en mulighed 
for at se på sit relationsmønster og ændre dette og muligvis undgå at den voldelige arv går 
videre til hendes børn. Idet børnene let bliver glemt og man derved som institution kan 
være med til at fastholde man den sociale arv, pga. at børnene ikke får den tætte kontakt 
som de har behov for.  
 
7.1 Kildekritik 
Svagheden ved Deurzens teori er, at den bygges på baggrund af, hvad andre 
eksistentialistiske filosoffer og teoretikere inden for psykologien har sagt før, men hun gør 
ikke eksplicit rede for dette. På denne måde er det svært at danne sig et indblik i og 
overblik over, hvad Deurzen selv forfatter, og hvornår hun trækker på andres 
teoretiseringer. Imidlertid er jeg af den klare opfattelse, at hendes teori har et spændende 
element i kraft af den fjerde verden; den ideologiske verden, der som tidligere nævnt er 
udviklet af hende167.  
 
                                                 
167 Andre teoretikere har også diskuteret de elementer, som den ”ideologiske verden” indeholder. Blandt 
andet Viktor Frankl, som skriver om begrebet ”ånd”.  Deurzen-Smith er imidlertid den første – mig bekendt 
– som har lavet en teoretisk konstruktion og udbygget den på den måde, som hun har.  
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For kritisk teori har det altid handlet om at knytte teorien til en førvidenskabelig instans, 
f.eks. en filosofisk antropologisk antagelse om de uforanderlige forudsætninger for 
menneskelig foranderlighed. Derfor må teorien også kunne aflægge et nøje sociologisk 
regnskab for menneskets moralske erfaringer og vilje til emancipation. Men hvordan 
kommer de uforanderlige forudsætninger for menneskelig foranderlighed til udtryk i en 
given samtid?168 
Man kan spørge sig selv hvordan man kan vide at videnssociologerne med deres 
emancipatoriske patos har ret og ikke blot giver sig af med ønsketænkning og 
indoktrinering. Kan man være sikker på at have fundet sandheden når man har afsløret en 
illusion? Flere forfattere mener at visse mennesker har privilegier, at en bestemt klasse er i 
en privilegeret position. Der er dog diskussion om hvilken. Men eftersom at alle mennesker 
socialiseres ind i samfundet og er afhængige af interesser af en slags, fører den kritiske 
videnskab så ikke blot til erkendelsesrelativisme. 
Fælles for Eksistenspsykologien og Kritisk teori er at de retter sig hovedsageligt mod ”det 
normale” menneske, forstået som et menneske i rimelig balance. De beskriver 
udviklingstendenser som kræver et vidst overskud. 
Psykodynamisk teori har den modsatte mangel, at beskrive forstyrrelser i psyken og hvad 
man som individ eller behandler kan gøre for at finde en balance, men mangler generelt et 
”overskridende element”, forstået som noget der igangsætter en udviklingsproces på linje 
med den ideologiske dimension og den emancipatoriske proces. 
 
8. Konklusion 
På baggrund af min analyse, samt diskussionskapitel, kan jeg med udgangspunkt i 
problemformuleringen konkludere efterfølgende.  
 
Hvilke lærings- og udviklingsmuligheder kan der være i spændingsfeltet mellem magt 
og autonomi for voldsramte kvinder på krisecenter? 
 
Først og fremmest lærer man at tage identiteten som ”voldsramt” på sig og dernæst at 
”blive en klient”. Man går fra at være i en eksistentiel krise, at være krænket, til at udvikle 
sig gennem at tage sin hidtidige levemåde op til overvejelser. Gennem undervisning og 
                                                 
168 Habermas 1992, i Til forsvar for kritikken 
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rådgivning fra pædagogerne, danner kvinderne nye erfaringer og påbegynder en 
emancipatorisk proces, en proces hen imod at leve autentisk. De opbygger gradvist deres 
selvfølelse. Men det sker desværre ofte at kvinderne vender tilbage til deres voldelige 
mænd og derved senere ender på krisecenter igen. Desuden er risikoen for en videregivelse 
af uhensigtsmæssige mønstre stor.  
 Det, der vanskeliggør en udvikling allermest er, at den professionelle relation kommer til 
at afspejle den relation kvinden havde med sin voldelige mand, idet de begge er 
asymmetriske og indeholder magt. I den professionelle relation, en institutionel magt, mens 
det i forholdet til manden var en fysisk magt. Så i stedet for en sund modellæring, ved en 
ligeværdig relation til en anden, så fastholdes kvinden i en asymmetrisk relation og får 
således ikke brudt sine negative relationsmønstre.  
Når det så ofte ikke lykkes at ændre på de grundlæggende mønstre og kvinderne kommer 
tilbage til krisecenteret gentagne gange, kan det skyldes at behovet for et ”vikarierende 
Jeg” ikke er blevet imødekommet, da det som udgangspunkt ikke kan indeholdes i de 
institutionelle rammer, idet det forudsætter en symmetrisk relation, hvori magt ikke indgår. 
Så når det lykkes er det på trods, ikke på grund af rammerne for intervention.  
 
9. Refleksioner over egen fremgangsmåde  
Efter at have skrevet nærværende speciale har jeg gjort mig overvejelser omkring hvad der 
med fordel kunne være gjort anderledes som en form for efterrationalisering.  
Jeg kunne med fordel have foretaget en parallel undersøgelse på et andet krisecenter for en 
mere komparativ analyse, idet jeg ikke kan være sikker på at valgte krisecenter er 
repræsentativt. Desuden, i forhold til min empiriindsamlingsmetode, kunne jeg have ladet 
kvinderne tale mere frit under mine interviews og spurgt ind til hvad der konkret skete som 
fik dem til at flygte på krisecenter, samt deres livshistorie, om de selv havde oplevet vold 
eller set en forælder blive udsat for det i deres barndom. Mine observationer er 
udelukkende foretaget på formelle møder og det kunne have været gunstigt at have været 
mere tilstede i huset og observeret under mere uformelle rammer. Jeg ledte efter en 
bekræftelse i min antagelse om at der måtte være konflikter mellem kvindernes syn på sig 
selv og pædagogernes syn på kvinderne. Jeg formodede at der måtte være en diskrepans og 
så det som en selvfølgelighed, som jeg efterfølgende kan se har influeret på måden at stille 
spørgsmål på såvel som udformningen af selve spørgsmålene. 
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Mine analyseværktøjer afdækker psykologiske processer og ser udviklingstendenser. Jeg 
blev dog undervejs bekendt med den manglende begrebsliggørelse af de interpsykiske 
processer som vanskeliggør en reel forandring hos kvinderne, hvorfor jeg, hvis jeg skulle 
påbegynde dette speciale i dag, ville have brugt det psykodynamiske samt Honneths teori 
som et gennemgående analyseværktøj, som således også ville influere på spørgeteknik og 
spørgsmål.   
  
10. Perspektivering 
Der er desværre mange grunde til at de voldsramte kvinder er så længe om at søge hjælp og 
at de ofte går tilbage til deres mand. Gennem den samfundsmæssige læring dannes mønstre 
som kvinderne har svært ved at bryde ud af idet disse mønstre kendetegner deres 
virkelighed - de ved ikke det kan være anderledes. Alle de bevidstgørende processer, som 
er beskrevet i nærværende speciale, går ud på at frisætte kvinderne, men da denne proces 
sker under institutionelle rammer, kan jeg frygte at de nye erfaringer blot befinder sig 
”inden for systemet” og derved ikke rummer det overskridende element, som ellers netop 
kendetegner de valgte teorier. 
 
Er det mon en redefinering af vores kønsbegreber der kræves for virkelig gennemgribende 
at ændre på tendensen til en stiltiende accept af at kvinder bliver slået, for at ændre på 
opfattelsen af at kvinden selv bærer en del af skylden, at forslåede kvinder skal skamme sig 
over at have været udsat for vold, mens man søger at forklare årsager for mænds vold i 
kvindens adfærd.  
 
Efterfølgende er jeg blevet inspireret til at kigge på langtidskonsekvenserne ved vold. 
Hvordan det påvirker børn at vokse op under sådanne forhold. Og desuden at undersøge om 
mænd som bliver udsat for vold at deres samlever har karakteristika tilfælles med 
voldsramte kvinder. 
 
Man kan ikke opfordre til vold- men man kan søge at undgå voldelige relationer! 
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11. English summary 
This paper is an empiric study of a shelter for women who have been abused by their 
partner. My main perspective is Symbolic interactionism with focus on the dilemma that in 
order to become autonym, you have to give up your autonomy.  
The starting point in the problem formulation; “Which learning and developmental 
possibilities could take place in the field between power and autonomy for abused women 
at a shelter? “ I am analyzing with the following theories; Existential Psychologist Emmy 
van Deurzen to discover the existential themes and how they are affecting the women.   
Critical Theories by Oskar Negt to explore the emancipation process, and Axel Honneths 
theory of recognition, and what happens when that doesn’t occur.   
I faced the big question of why some women get into a violent relationship, and therefore 
included Psychodynamic theory, mainly the object relation theory made by Donald W. 
Winnicott. 
I arrived to the conclusion that; Firstly one learns to take on the identity of ”abused 
woman” and secondly to “become a client”. One goes from being in an existential crisis, 
from being offended, to developing oneself by taking ones current lifestyle into evaluation. 
Through education and counselling from the counsellors the women will form new 
experiences and start an emancipation process, a process towards living authentically. 
They gradually build their self esteem. But unfortunately it often occurs that the women 
return to their abusive men and later returns to the crisis centres. The risk of passing on 
inappropriate patterns is considerable. 
 What makes a development most difficult is that the professional relationship mirrors the 
relationship the woman had with her abusive husband, as they are both asymmetrical and 
contains power. In the professional relation it is an institutional power, while in the relation 
to the husband it is a physical power. So instead of a healthy model learning by an equal 
relation towards another, the woman is locked in an asymmetrical relation and as such does 
not break with her negative relation patterns. 
When it often does not succeed in changing the basic patterns and the women repeatedly 
returns to the shelter, it can be caused if the need of a “substitute self” is not met, as it 
originally cannot be contained within the institutional framework because that would 
require a symmetrical relation void of power. When it does succeed it is despite the frames 
of intervention, not because of them. 
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